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Tift <a:LI·' rurnAI X8 LATEST: - ;: . 
• r,\nJS, July 13-The f~ .Ing • 
• th.nl prc,·nJled la oCk lal clfcles • 
DIJSSEt4DOR.F, July H-F'rench' • this mor~ln~ \\":la tt..:it Prejnler • 
trc>O($ lo-tlay matlo a r;u rprltso r:itd , • 
Daltlwin'« A{X:<'Ch un t l>o t'<':i·rn- • 
on Httrmnn ou lshlo lhc occ111•kll nrt:n • 
h 11 tlOlt.'I :•itU;ttlon did 110~ 0 1tu-
U!\ t\ 11unfl l\'C m•·l\suro ror l o k t - • tl'!l tio:ie th~ door to nn ufal•r- • 
n1111pln~ Wednesday or two }'r, nch 
• i;~;•ndln; wll!t Gr~l Drlt'\hll nl- • 
whllcr:i Md aulptng nllei;cd lo ®''c • thoui;h ihorc was nu hunf~sc • ~mscow. Jul1 1'-Tbe 
!>ten carried •'II hy Gcrmo.n., nl:nlni:t l'arl!~mt'nt SC!Dl a proclamatloa 
tho rurc:c~ or occurat!on. • r;ulr ~tv.·ecn ti\, pc l!ci<:" of. the t I tbe 
• n ·o t·ountr!es "'hicil tlie cr4' r l- 1 • nil J'COplcs and i;overumon 1 n ....,._ UM! 
01.tach1ncntil oc lnfuntr>· nnd ell\'· • world to-day, reifcrrlni; to the raeezat ··~v 
n'ry "Ith on,, t.ink un•I n i;qun.1 ~011 • rous cnll trfrnclly phrnfl,C"' or • cormntlon 01 tl:o Conatltutlon ot the or the worl4. W 
• l'r•·Ulh r llnhlwln tUJ not ~Ide. • 
<>C alrrl:ln;.·u huH:rinr-; O\crhc:id. rc:ich • Tho JHC3 !1 ;ti:!'.' rcs.nta ,;hn\ ll .. • 'a'Oal4-.. •r.-l'tl town nt !!h o'clu<.k <'" Frhln>· • aldtr&t!OD. 
moruini; unJ left fh·e hours l:itr:- • rcprda :UI thti u~tlhh Prcn~\fr'IS : American Idealism I Who Is John Lewis? • 'l'he Wblt1q 11i.a laaa ~. 
w11h n i;ro1111 oC hostn~" lnc!t:tl.ni; • ui:t!no leniency "Ith Certn,JPY· -- • rtYen It b)' tbe ea.donatloa ~tile• 
a d&rn·tor ot tl1c lr...-al rt.11c unnt.. po- " • • • • • • • • t. Is In Danger : (Hoil!f:lx Clllaen.) • CanadlaD Trad• aa.d Labor • 
lie<' c·a11t:dn. lmr!:C1m:i..-.t cr 1 b!l't or • I :s'ow lh:tl John 1 •. IA\Tls , Inte~· • Coilgnaa. Brlellf, It would pro- • 
polllt> :inti minor offidul . Xo 01111~ - ~O l\lore Troops .' · m~ =itOIXl:S J u;y IJ-.\nvr:u i:.vlrmnl t'rc'.lid(nt of the unttcil )fine • Tldo In 11 plant lib that aL S1d· • 
ltlon \\M curoiu•lercd. Ahout i.lx- 1 . For 'Strike. ' Area will aucrcr a 10:13 ur ld1 nlh1111 In tlw Wurl.c:r11 or ,\n1cr:rn. baa dccldocl to • nrr. for the appola.tmeut ID each ' 
h.u.n•lred French look 1~1rt In the raid OT'r.\W.\ , July l :! 1•,_.r!'111~ry In- rulurc bcc:iu 'c of the pro:nlncnc.::} · toke 11 h:lnd In o.dJWll,.lnt; tho dltt.cul- • de11L-tm~nt ~t a men.'1 ropre- • ., 
C,irt. Ral ph SklnnC!r. wn3 SO mllca . , rutlJ~n11 trn·c lxcn IS!lced. _ "'# Ho:1. r,hen .tu ht•cc aahit.:s nnil r~<'~ p:iltl tlt3 tl::tl b:iTc nrlllOA 111 Dlatrltt :":.). • ffDtatho to meet perlodlc:all7 • . 
l.. :'>I ... tc!>onnhl, Aetln{; 1\llnMcr o! to mov!c sU:.rl\, tlrl1<i fli:htcrs 11:.1 ~6 It wtll b~ lnt.rrew:ag to kno'IV ~mo • wllb th, 111&11asement t.o dlacuu • 
l'ERLIX. July H - 11•e 1>11nftfr, U<'f1 'JM thut no 1J1"1rc s:>ldlcr:i arc• to · t;:i~ .. t ..: !I 111.iycro, :t''H1ru!ns to Cl{l • tt.lnic a!;o .. t t'ic m!n,f.• laac!er. Julln • and ail~ In all matlMI con- • • 
n1 ;fon ni;nlruoit Br • .:men to-<f..1$· w:\~ ~ 
'
1 
"l'u In unomcl:il l'fr<'le11 a!< Iii Uw th•' C':ipc Drcton iitrf~ ·art~ .• , 11:ng 1<1·dn~ ~1161011 ot t ll.'.! lllltlr· u1 .. o .• ~rl"t. ':?G !lvo 11p 10 tho airec- .., ;w~rklns: CQmlltlone. • 
Hl. U?'(' uf n re1>l» lo lllc repnrntlona u • ; 1-ti•foi:!I.! Cl::":it!nn J;!ld\.'fi\'O:' Coll\'"r.·'.mcnt rundo with tho IkiU&h St.;cli" ' The plan la Hid to be not out • • 
ttnt.,:aent In th" Urlt lBh Porllnml'nt. 0 More Deflancc ' lion.lien•. jr:orp<m1t!o:i. Dut tho ConTenUon 41 • ot harmolly with uolonllll11. • ~J 
.\ loc-ol soclnlh•t paper ttnld lliihl- ·~ . ~cw Cl::.l';ow rcft.'3cil to nbldc bY U1ht • • • • ' • • • • • • • (-i) 
win 1alki1 wbill' Poln<"nro mn:-d 10.a. --- , "l!otlcrn lv•ro~ ns plcturr1l In th•! dlc!tlon nnd lr.'t!crcd a strikt> Tote ~ 
lJRr:IJJIF:ILER, .\ltn .. Jully~-Th • nrwttpn•.••r• nml m:ii;ulnc{ nro n;i~ t .. k N ' · Ar ~ I .... · u "c t." en • t ti at: Xl-:W YOlt~, July 11 - Luls ,\n~tl strllto t.il ::i.: 11>11 l1oro 111 ~~h:ln:;itl very J·•6lr.1bh: rhti:'t.~~cr1 l:.>r our h:i;,11 : .n c~cl •• :n~o CiYCl'.J ti s;co plcturo ego Ja ans . ~ :;;! 
F.rl't!, of U:e .\r;;<.!ntlne "ho ntldld I to·tl~y. ,\ wire was rcc<.!lve!(I from v.nd i;lrls to emulnt'.I, s11Jfl Mr. llt1!!\.I· r J b 1 1 :>W1J\M follows:- ~ 
JCS!\(' Willl:ird'1' scalp to his atrin-; , Prcsldl nt. w. A. ~hcrm11n. 4t Dis to!\.• "1'racUc.; ny nil or them oro o Jo~: L. . V:w1a Is ono or tho most• Proceeding I 
l:'Ult u!~hl her om a. record crowd nt I rict 18, \1. :U. '\r. A., ortlo'1n:o ~hfl placrd UJ'O!\ :i money-rnakln!; b:ial!\. I nblu le;i.dors tb:H t"o I.At.or r.1o•e· I :fl) 
Boyhi: thirty ncrcs. wiii l.o-d llT look: mon btck «> \7or.t, but no, nocco 'Chnractu IUUI, uc':lcT<'mcnt COl '!ll for • t J·~ • P ·educ--•· abrc"Nd 
l-•· r It. I · • -' · r1 .. h , m~u • ~ r ... r """· ' · LIVINGSTONE JS BACK. 111;:: around ror ruoro world's to "'llS wi.t'D o llttlo with U:t;:n. T ,11' 11,.~1>· ... tc r a droit, r t'f;Onrccrc l, :i cl ~. n:;<'roue op-' 
c·nmi;1er. ,\ i<'rlet1 ot conrcr~ncu. • . • . ! 1vhc c:m d , ll\"cr u. p:lncb W li:1oek ht" p::nc:H e:.tbor 11.t t'.~ tnr~fn n:; t:iblo I ~ ii 
howC\H'r. tnllcd to hrtn~ nn>· noort'r n A Tremendous ~fa)-mt,y,. I opi:o1tt>nt sen:v le.is Js 11;l:~u 1IU1~1>' bl,c or on tho lndus trbl flohl. 1 Union Leader Ret\UIUI, Bat Few ~ 
mciltln1;boetY1centhoAr,;t ntlneAni;ohl __ f!'- - ht~1tnu b . forc t.ncl ~·11')r the ct-I 110 wo& born In Luca'!, 11 ' amn•I Knew of His Coming. 
nnd lll'mps.c7 anrl ln1lkatl.o~ polntccl \'.'I~:-;1r1-:o. J•1ly l:l-Tbo . ·rcicn- ftellff punch ~ dollvo.cd ll!I~ i-w~c~ l~t"111 mlnln~ to-.vn, on Fot-. 12. tasn.! -- ~ . 
to probclbH1lr that Flfll:O 'AO.lid hllT(' th.m •• n l!lC' Mocl-:-•ntlon' l..ca~e· em t!lr..t puu,eb be ltlls r:u:u.h•. 1 •• k_ IS. or Wohh p~rtl\U. His tlltber '\1fllll a ~\'l>~EY Jut·· l:l-'.llei;otlotlon .. •c-1 ii M 
lo lcera. a few m1>ro or finer polnts I lt:e moY c stara ~ IO Jto t rGl\..1 sCll'" • I h m. . • , . . . I~ ea 11 s wna np1>roTcd by 11 111aJorlt1 o exact• ___ , , 1 , .. 1 1 blackl!:..cd c;x1l miner 11 t o ~ llhn•l':l \'csum!n" bi· rromlt-r r.. H Quall ofdlegamelnfalurotcstmatch>!~ ·• npcn ..... 1.moalt T.rtt.r~ " ·-c:11 . 1 r 1 · '· 17 Corty thousand c!P.ClO!!f.fJ Man1· t! ot 1 Id -J 1 ~ercen SLrhw Cl ( 16'2 nn< w :111 orcl'\ \n'lstronr. nivl Ur c•:i.rcnco )1r c-
t.UI ::ii.c i1~~f~ '11te Tote,pol(l!fl l(JlilJ· 1rcmt mbon an ",omll"~ t ~rat u".~. 11,·r th~ tlt1Uti r.f th<! l<·a rnd cit.wen t.our c'n•· . Th<' P~mler nnd Dr MncKtn-l ~ bebts conllde:ed wortb1' IOhn... .,:oorcUas 1' Lhe .~roturda lb")' :o i: J>?Sd :iea:i. nreb 1c>r11 ~ ti ua ·110 r.n to Pei; nolnl•.l. Th04l W'I" K;l'nnn ot Ur.llfox .we~ resumed. ;o- ' 1· :\ 
w ~·. ~·- attruct U)'Cl'll 0 l:A ~ :i 0 .... .>X -<• • r ' $ 6 • • • I 
one b111ldred and ·~~ r. Th11 a:smo l:i tr::t er the b.tS.-· Jnr nn.l r. M r.lm11ru \\:OR\: lC I. o. •,· non m!'t oi;oln tills n~rnlng 'l"lth th.i ·~ S"dc., Uvo,tbur~ M L 
Ure ~ C\'Ot J l~c1r.t'11l)'Cra. I In 1'101 ."~ '· all clccll'.'2 lei:l~~ -1l·. u s!!lrl workc111 nm! nun1ber of C(1Ul·1,~v:;v~;!'~'1f-·¥''i•'"i\¥-'oi'~:·f"-~·\c'-~ .. @"i'-"°',e~'it r.crr,scnla he or tbc lll1nol11 1rt111<'.t1. r.any <>fficlnls for lbt• purPo,C, :'l!r. ~.:?;1"-J:i"•:?:l\.:.-~>:::i~J\:!:1 ~-..:; ... '~" ... ~" !:I ~ ' e .. Dci)'a Rnrl t;lrls an.ti youn:; mr.n 'llol Fur Clvc n:1d a hair YC"r. b" w~ gn~- ;\ rmstmni; s:ud. or o!>tal11Jni; at.all.J- _ _ . . _ •• ___ - S ~ C..• womrn who c:nu'eto th<.stl '''"!lt;llni;G 1 r rnt or,.;;ur!zcr ' u I n1•Jd . rcpr ... ~'l .- uc5 • o- 11 • • 1·11n~~to11t . Pr<'sldunt ,.c' ~~:.J:J:a~:::~::Jt~l:J::l:a:JaCla~l:llCJ· ~lllQ' onft tc rmocl cnd plcturocl cs bcroc::1 .tr•I nllvo or th<l .\mr rlc.i.n Fclcrntlon d n::-lrlct :'ti. nrrlvcd u• SydMy thbJ - J. 
 l1erolnc.s, arc bu!ldi:m \ln a:i•1t1. T ue l.:il.Jor. In wl kh 1·np'lcity ho h11 ndl•"I morntn~. t:.ut nll t :iw tmew or 11111 com- ! ~ "91ll hcroca are those ... ·Im ~re co:1- the Culum\t corp"r 11trlkc nnll l!iu Ins; tbl.":"O wt•n· not 111nny nt tbu b Sh• f 
k ~~tban ~~ trtbutlng to our p~y11lca1 :l!!cl r1cn~I ,\J·rnn rubl>er worker&' i:str lke. !latlon w m~t him. A not er 1pment 0 
iUe3 ns to Plm;J,it • •
1
:tnd a11tritual well-btl:ii;. Th~ mluc 111 l !.ll!l, dur:ni; th" llluc...s or I~ctl- ---..../1--- , 
tlona. Tbls means the Im rtatJ'>a or thrlr y,c,rk can n~•l b11 nppr:'.t..1. . 1 e~n~ lc u Pr .... ltlent llayca, be lonl< S 
rrom Onla.rlo. Queoe~. and u:;aumo with the tlollo.r tcl;;n. 'fbo hl•'11ls;n o~ chnr~r or tho bit111nJnoua coal atrikr, A Stone torm 
l'roYluc:a. and BrlUsti Colum a of, Amerlc:i will i:utrcr 1r tb11 talJe :itan- ,-:Inning 1Ul un11rcccdcntcd '.?7 per . , 
aomo •lxty thou11U1d, lul"eat.o::oc. ~darda o! value arr occptcd by a b n;o cent. lncrOOllc In wagea. 1n 19:)) he 11ART:SEY, Mnn., July .3--Thou-
i" proportion of our ,\tnerlc:in )'OUlh. wn.°' <'ltctt1 1>r(l1ddent of lho Mine, eanda ot norc:e of cropJ, telephone 
.\DTt:RTISE fl( T UE " .\ D\'Ol'.\ Tt'.... . 0 Workers by n hu!;e mnJorlly. lood trlegr:iph lint's and o.utomobUcs 
----------•J.,_ ______________ 1111!!~!"1!'!,.. T , In 19!?2 ho wu In cbar1tc of th!1 1 Wt·re damni;t'd In a storm thiU swept! 
:: -·-------.. --------------·~ he Fishery a ntllrcclte tool &trike, which ho c:ir- Wartern Mnnl\obn ycstord:t)'. Hall-, 
• r:ed to a s1.icccflsful cc>nclunlon. stonQS Celt so lars-o lhoy broke auto-
'c. -of E. Orphanag~ ....· l- Outlook John l..owl:t regard~ a, contrnc.t 03 mobUo wtnd1hlclds nnd ITUlny fnrm· 
a 1;o.crt•J ohltgaUon. "Tho u. M w. ers h.ed tbclr cntlro crops buried deep 
will nbhln by 118 ngrccmenll'r.'' urnJcr tho husc 1toncs nod ruined. 
Garden Party. , . .,!\ I so:'~:":;s::;~r. :~1~0~r~m 0:C~:~~1~ lsl~:!s' tocn;:;o o.:: J'::c~;.tch~~~ Historic Celebratio~-. lcadC!r or tho P t nnaylmnla Colli at Picton .~ - i sections of the coast rep?rts s trfko or 1:10:!. which auirtt1l with QUEBEC. JuJyla=iion. Ernest IA-1 
. I I forthcoming are encouragin~. tho opor:Lton1' dcclnrotlon : "Tbl'rc 11' polnte, Mlnlator or Mulac and 1<'11h-
SPORTS' PROGRAMME: .. There is not, however, that gen- nothing ~ arbltrnt ... " The 1trlko ouct1, actomp:inl<'d by toTenil otheri 
100 Ynrds Dash. Cir! Guide Relay Race. · • I eral sign , w h ich would indicate w:ui rtnnlly seUl<d,by o.rbltrl\llo?l. otrf<olal• letl Quoboc this mornl111: 
1 
Senior League Football Sixes (Semi Finni). a good fishery ; and as the season on tho ranadta.n Oovt. steamer Lad.Y 
junior League F ootball Fives (Semi FinAI). , 1 is advancing, i t is h oped that the Lady Astor's Bill Orey for Plctou. N.S., to ualst at 
I M ile. Pyramid Exhibition. ... Passes Commons tho ccromonte. thero In conuocllo.J 
11\ercan t ile Rega tta. Tilt the Sucket. encouraging reports coming from 1~:-100~. Ju11 13- 1..:adJ Aator'ca wllh1 the 1U1nlver3'U'Y of the lmndlng 
I NT ERV AL FOR TEA. the sou th ern section of the coun· bill n!lllralnlnlf the aalo of lntoxJcat- or Hector wlLb tho flral ScoltJab lrn-
Pony Race. 6.30 p.m. Senior Football Si-xcs (Final).~ I try will extend nil over the coun- Ing 111111ora to persons undor elghte<in mlitranta to Canada, oTtt a bandred 
junior Fotbnll Fives (f'.inal}. try, particularly north. yoors ot oso P'l~ the third and and nl't.7 Yt!41'11 a«o. The runct1on com 
jly14,16,18 Entries close on field. .. nnal . ttadlDJt In tho Howie or Com- mt'ncea Sunday and w111111t the whole :.-------------------•1!1•••11!1a; 1 ADVERTISE 11' YB• •AJllOCATI" ruons to-<tay. week. ,. 
Phone S.i3. P.' O. Box 336~ . 
The.Ru-BBr-Oid Co.,. Ltd. ~~ 
Montreal, Canada. 
When you buy ready-roofing remember tha~ 
there l41 only one Ru-ber-oid and the Ru-ber-o~ 
Co. makes il The name Ru-ber-oid Is Indelibly 
stamped every seven feet on the und~r side of the 
sheet. Refuse substitutes. ·• 
JAMES G. CIA wrom,: . 
l'KOVISIOMS: Jn Stock at Lowest rrlces. 
1000 Brls. Purity Floor, 500 Uris. QOaker Floor, 
500 Brls. Vietor· Flour, 211 Brls. lim htl 
Pork, ZOI Brb. Fat Baek Pork, 100 BrlS. 
Spare Bs. lit Brls. Fatly Ml. 
.. Men's 
Shirts 
Np.w Patterns in Men's N~ligee 
shifts, Fancy Stripe Percales in the 
latest summer designs, soft cu«s. 
Tnkc full advantage of our Special 
. 
Price Otrering. 
ALL SIZES. • i 
1 . 19 
' 
... 
THE JNENING ADVOG\TE, ST. JOHN'S, 
• A ?TENTION, FISHERMEN! . ~ 
·To'WER's WATERPROO~, 
OILED SUITS · , ~~ 
are made for you- the men who 
~d the best in ,..·:iterproof cloth-
ing. ' They are sized big for com-
fort a.I).d strong at every point. 
?Qs A .. J. TOWER CO. 
~ ,. • •I · BOSTON, MASS. . 
IIJB~ PETERS & SONS, ST. JOHN'S. 
~en ta 
cbeek, and once Ille lhook ber A1t OD 
eoly a~ lbo 1tage. 
When tho perfOnll&JICe waa OHi', 
hor aole cammeot was •'Sbe'a terrlble 
clcYer that can d.ae 10u, Mtq Jady. 
AW she ' took11 like o.n ILllgel oot~n 
heaven. 
Tb'e n ext time cartotta came to 
C:i.mbrldgo there waa a noticeable 
cbango • 1n Cbrlaty'1 demeanour, · OYea 
ot1" IOrt or tfer\'lllty wbtcb Indicat-
ed a 1urreoder, ahall we n)', ot mat-
ter to mind! N'~Y. It wu 1urely 
tlOIJlelhlng higher! lt Wlll tbo IOUI 
or tho unler.tered woman that bad 
responded to tho spirit and genius 
or Cnrlottll. AO)'how, tho conciueet 
was complete. 
Jud)''a Calth In Carlotta waa com-
plete, and tho love between them hnd 
never falte red once Thoy bOlb poa-
11cs11ed that rarest of nil ,;Uta-tho 
ft• 
... 
---------m.3-=---------------..-i:- cnpnclty for a perfect Crlendahlp. 
The Blood F~ud I ~ ~· 
Judy's spirits losenslWy rose :IUI 
tbe train aped s wlfll)' over the Great 
Northern lino to London. aod C.rlot• 
llL. A vl~ll to or from her nenr tall· 
OB / ·~, cd to net as n charm and an hlaplra· 
• • • · ·~' Uon. . She bad an eoUrely dUrerat 
Lov. o's Renunc1·a·t1·on· \: kind Of pblloaophy rrom that ,.,..... -~~ "- 11ed by JudY. aod their nat.,.. _., L---------------·--:--:--:-----· -:---· cd to •t Into one ~ wltb: 
n pl:iy, which had to be mi\de tbo beat pou lble reaulta. 
-- 114' t of unUI i.11 tl1t• wnndcnni;rt1 or Carlotta wu now ~ 
Uie Rn.nklnC!I should cenl(), and they Sather and mother la 
1<!\Clnhl bu t l>tlt,,re1l to tho iloueo or s n1ollcr houaea la U... 
Frlendahlp Is n Shcltt>rlng Tree 1hrlr rnth<:rs \••ltb cllsnlty Niel. eplon• Squnro which' abe 
dour . ed l.o Judy aa belDiV-
But to J \1dy It v.:.llll dust and ash· She cherished a dark lllla u~a.s- '.slrnble pl&eo for a 
es. She rend so many hours 0 Jlny, 0;1h11; l11U.red against the lno renalv~1wbolo of ~ndoll. la t!!.IPj 
nnd. tor somo unknown reason- to and comple tely sntlafoctory tenants !nr~o salary, tbe ..iar,,zor 
stcnd her mind. she 113ld-hnd l okt>n or Slalr. whom sho fnvarlobti refer- I met, t he could baTe 
to the s tudy Of Ort>ek. But her mind. red to ua " tho folk". as It they were lhlni; more elaborate aa4 
Jong dlaslpnled by the hundred nnd the d(rt u nder her teeL nnd her compeera freq1191d1j 
one minor practlClll detnll" N han e- Cnrlottn hnd been a very bltf:er plll Bt'd surrrfae at. the limplld'7 or 1aer 
wlMy life, did not rr11ldlv Incline co tor · Ann Ch0rlety to s wallow. ' nnd It llCt>. She drove to and from tbe tbe- mall datf.• lc~IPli--a).ti 
the classics, nn•I Claud open!~ l:rn;;h· wns not until J udy, hoplni; td 'cloao ntrQ In n hired br0a1ham, and WU ba4 -. ellater, ..-.: Uaat II WltT. JOt 
Cd at her . her mouth. took hor to seo / 'The ~ullly or none or the extraTagaDces haYO come.• 'ftte 
Tho mlscl'O!lcoplc house, so (!•~Intl)' S..-nrchilght ," t hnl llhe nctunlly · s""1J- comm11n to her profetalon. "I b&Ye ba4 one, and that la Wh)" pdde .fll ~J'tiii,iiiiii 
built and fu r uJsbi!d , with which ~... l11wtd tile pl!J whole. Sho " it out No pbotogrnpb11 or Miu Ma~arct · 1·,·o come.• aUd Judy, u abo palled It to lnrislble ~ ... ali4'. 
erybody fe ll In love. wns p, rfeell)· out t h<! pcl'fOrlJ!nnee-a QUCC!r l'HtUo Tenderton In her latest motor c:iir, or 1 It from the Inner ftap of her hand· cbeerflallr. "for I ha•e CJlajte tel 
tn:tna;;ed tiy Christ) , wllh the n!J <'f ol~l womnn, In n bonnet oc. nbt gono In her country ,_.ardcn. \'\"ero to be b3g. "There It la. Sit down and read m:r heart oo It. We abaD Ila three 
n young Scotch i;lrt llllo had lur d day, and n llttlo wbllo shawl ·about found In the Illustrated papers, She It, and tell me wb11t )'Ou think." months away. Christy can surely es 
' tJ • from tho service of 11 bl~pr hQoso In her sh ~uJders L!' gl\•o her a .l tnoro 11,·ecl Ill! (lulclly ns If sbe had been a Carlotta sat down on tho edRe or lit wlthout1ou for that me. , 
the ncfghborh~. tt 111m11l/ r :in on df'CS"Y :ippenrnnce. And s ho ever 11cbool girl. . ll stra lght•backed chlllr on one • Ide ':Oh, 1es. Christy could exbt per· whe~ls. nnd CO.II' r-:n:nr!<ablr JltU(!, rpokc n -..·ord! Dul more t ha onc11 Devoted to her r>rt. 11he oorlafnly or tho flro}>lacc, while Judy aci•::ittcd fee11y w!U1out me! We could let the 
To Chris ty ft ,.,.3, uottln- m9ro th11n .T1!d..- detected ~rs 'on lb~ wlthore~ w~s. nnd mndo dally advnncC<t to· housl! · tor that · imatt~r-nothfng 
E!2! . ' · · .,__ w~rd perfC!Ctlon In It. -Oraharo !'tlnd- could be c~sler- and she could i;o 
• '1 'II• I q __,...._, ' i;-- nxt h nd frequent occ11t1lon tO' bles!I the : ASK FOR ho~" to Ayr and cee ber folk. Why, 
, happy doy when Vlo)n.,.Fnncourt lelt 1· th t L'I Just whnt we will do. :ind the CROS\S LlNEA. 'him In the lurch. nnd~ brdugb.l j)fm • = ••.1~._t· v· I IA r(' t wllt pay my pas ll4ge!'' 
1 1"' Cn:rtotln In her plftcc. • ..., Carlotta shook her head. YORK---BAI.IF~'t--ST. Jom~ \j . . Judy t ook an omnibus part or . the ·~r. wa'nt1 )·on to .come with me D" 1 
w1y from Klng's Crou1 and walked " '• fer, Judy, dnd lio quullou ~bout 
by Ure abort cut.9, which frcqubnt. via· Tilt l..,rwtll thq mon~y. 1 n eed somel>o1J> ,.tol 
Its- bnd mode b cr familiar wllb. to Tutoleu Prrpantlle" u blnll s t"nd between ino and tho people 
Car. Iott n's house, 1trrlvlng tb,cre soon .r Cod! 1J!1r OD I do~. ·\ .?'111.nt. lO sre. Let us put It Jl.[~or two o'clock. • 1 , - that .ivny'. 1 Y promise you tbut yo.u J i. pago boy opened "1e <Joor; l!,Dd, "' ~ "; llh:tl~ morll than Pllf for your pns· 
kno,,·1og bor, admlUed bee- ~tli'out . • P~rfl•\ent : Couglla. Bill,," .~.b~ added. J"IU1 a JlUlc laugh 
1 
. a tnomont'a he11ltatfoi(. Ho was a- Bronohltl•, IJ :whlRh Jnd)t joined. 
wal-0 that his mlatresa )ieYer dtlnled , ' 'YO\!- cerlalnl>· arc. wo~derruL nut 
bcra'llf to Mias Rankine. Ane~la shall we. tell Alan?" 
1 "I hope you are quite ..n-11,· ·naw- .~ .,., .... did -To"; for a...... "1:'\'ot n word. If ,ve did, eomc· 
•tia-:-• uld,.1Juily, lu!r ~I ilablt W:,"'.,,. ,;..~ c .. ,_,.. thing- "-'nr lUI me lbnt elthu we llhould 
'ot • klndUnc111 to HrYanta . ; ;auertln~ find bhn gone, or sometblni; ciao un-
ltaelf. "And I boPe JI~ 'Carlyon Is • l'r~d '°F towa rd wllJ happen. We shn)t be 
alone... 0
4
"1S a UW!lUQ to.. our own nrlvate detectives, Ju~-. and I 
.... . ,.f•ctuioc~ 11-...a '' 
I "Y -·-- ah • all alone· for nu: out together Just "'·hat AJr..n 111 • ea. -· ea ' d . I , . v k" master and mlalua bae go>te to Rel· - a.a:: n .-ow ... or · 
REO 
I 
pte for the da7~" on n low Otlomnn s tool, covcreG with ! J ;,dy turnl'd away hor ta.cc, •nd 
"Ob, IDdted. Tba I m:ly go up. black satin. looked for n momenL dolefully Into 
.is. I b own alttlq room!'' Carlotta c:imo to the end ot the let· tho dnnelng ftnmce. ~ IMl:!.e 8:c, mlu. SbQJI I g.> and ter leaned hor chin on b or lulnd "Carlotta, she sold presently, but 
r • and looked Into Judy's eyes. ., wlth~ut tur ning ro~?d, "wb~l (lo you 
· Men's Work.BootB,-
'only· $3!00 · · .. 
.the pair. 
Men's ~e Bla~ ·Kid Daced ~~ 
5~00 the pafr. 
.Mail Orders receive prompt attention. 
:Jlat Jad7 perfectly f~lllar with "Well 1he sn.ld '' lht ro Isn't much f' t.blnk ho Is. doln~ · 
'hOllM. •declined hla escort, and In that.' Soml!thl~g 11•ron&, Judy !" "Nothing-or nl len, t nolhlni; ~;;~;;:i:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
llgbU1 up the ,sta1nr41, and a- "Horr ibly wrong! You feel Jt, which Is going to count In the. Ions .. 
M th• ~ldpr. • don't you? Whot do To'e wnnt to r un. 1:vo know~ It for a lon1: t ime. 
• 'Q&rtotta had taken the drawing knqw obout bl~J In Centi:ul Park, or I nnd ht;s •JJl! t on t.ho po(n~ or gh1n~ 
ftoor for her own wse, and hlld Ute 11q,u.1rrola 011 ,AJlln~Unnl" ,, I up. It wo don' t i;o soon, or tbero 18 
coq*terted the IDIAller , ball lntp a "ll~l11011 Sq"nre-IM't IH" pot In no~ somot.ht ng dl>~o. Jody, tho Inst 
Jludy. ll WU· •"iit ~fl .by foldll\8 CarlQUa, wllll a lltUo ttmlle, • a her ~rngeft~L~ Slnlr "'111 bo '~orso tbau 
1
1 
doors, and looked very c:ot1y and In- <'l "t!tl reverted ft(nfn to tho mengTc • 0. . 
'riUng with the 1'low of th4' nrelli;ht eb ecL "In n. way I\ la worse thnn no' k Judy wrudn~ h~~ bonds :
1 
n.nd 10 her 
· t lllfl oyes ecp ,..,adowa ay. 
on lta white wal~11 and delicate pink. letter, this. It. aecnu. to open coun • "L lr 1 oat trlghtfull . hnrd Car Au bu.non car pt,. les1 doors." , 1 ·1 • 0 8 m J • 
u·a Jhfly, (;arlotta!" P:tld J11(1y'11 "Shut them.. ynu DlCllU, enrely'r' lotlll. Why should wo have :11 th!:. • 
cager YOlco In !ho doorw&)'. . "No-1 OIOIUI open them. Alan bu happen to "1 • 118 a tnmlly · • What 
"Oh, you blo~ed -.·omnn!'° 0oerled something t() hide, Judy. How nrc ~a\lo wo dona ~ dese":? It? fliolhlng 
Carlotta In tones wblcb left Judy no w & to ft.nd out ,..,bat it I.&?" 0~~ ~~(al, ~mt •:;cl 
1 
tbl 
:· • 
0 A8k rno another;• said Judy aav- • 0 ng. u ere a no ?~ ~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~----~--~----· ~el~ ~nd don~ look M me like su~r th~ tbM ~ery hu~n ~~,_. 
:':::.~~=--::~=--..,,,,,,~-..,.,,--..,.,.,....--.,.........,,-,_..,.,, __ .. h , , hna to pay aomctl11ng on nccount 
;: ;: • :;: mont soon than later." 
lllbitl•ltnirtttllll1t1111jollflllrt1rii1tllllll111f 11llllllll1111J"'11111111'-1il1t(jlllllllllll 111."Jio11111111m111ll l"tnllll111111u111111111111U1"11U~!f1 t a t, ~rloM.a. Alftn 11 DlY brother , sooner or later. Perhapps, on the ~~!lltlt--1111at111•1ru111111 llt111111ll•"tr11111111• mu11111111rr •111111111·' ... •1111111;1 ll 1t011111 111111111111 II 1111111111'1ltt11111111111 1111111111 ...'~I and I m . reeling pretty c heap ~ v.·hole. It la . better to m11ke the. PO)'· 
-~~ Job.' s Stor.e·s, ~jLimited !i ., U)\'Bft~~i·::~°''~ft" 
~ .... :~·Eng1ue~.e~~•s ,~ ' 
- ~ .... -:.,,.:.; ' . . . . ·~ ~ 
~J; · £8 . .Jf you ~tan engine repaired, ~'8 rebabbitted or i! 
~ : ---· ~ ~chine '!Otk of ey ~ · t i 
H ~ ... 1 ·s~,n tiJ:. it ·~t~a .:?tis ~ ~ ~:~ ~ 1 v 
l • --~ . . . . - , -!. " ii 
. . We have~ well~ iefF ' . ~~~ Ind can I 
guarantee firSt cla&a work, at prleet.. 
·. ~ I Full s'°t .°/- Engine ~~ . '* ~ hand. 
Job's. St.&t,·e.f .. 
iitc.U.\f • • L ' ., -
· The Best Returns 
. . 
Can be secure;! by using Am\l'on-
lum Sulphate. It is tho best 
fertiliser extant for hayfield or 
g'arden. By it's use large crops 
are uaured. Sold . Jn large or 
11n11t quantities by ' 
. I . 
-
Mc:lrffa IOr goA}4" 
----and FRY'S for Goodwill 
· Every year .finds 
J;'ry's Cocoa more 
. firmly cstaplished in 
popularity. For tw6 
centuries .it bas CJl. 
joyed nu unrivalled 
rcputatio~ for purity 
and quality. 
Think what goodwill 
attaches to Fry'• 
Pure B TC a k fa.u 
Cocoa.. 
•' .. 
' I 
t 
THI .. ~FBNING ADVOCAT& ST. :JOHWS. 
.Prime Minister's Ad~sl~~:§..~ .~ 
oli Our ·Railway ProbleUMs ~::::.au~?= 
I , , : 'i: i 1a&Ye -1re&4J rell4 lo Uae Oom· •• 
• • · mltl41e t.be l1at of t.be ....._ aia4 'f&l· 
tlOstlble t.o tninala.to tlit11 sentiment of tho enormous claJma ot th&, Reld· 1 uaUon1 aubmllteci by t.be Reld·New-
lnto an nctualll1. 'rho c:on1~ct 1 110owfounillantl Company agQlnat . ,he toundland Company to th• GoYOna· 
which cuvo tile neltl11 thlt lnnd Is I Government, chilina valid or I . ..Ud, m.nt Jut autumn. Jn t.bat. Hat of 
ao years old. During tbot lime they na the cue moy be. nod tho cit .dee I uaeta· lhe doclt •Ill not lncl~ed. 
have parted with much or that laud. whtc:h thlfl Humber d.nelop~n\ but It 11 lncludtcl ID lbla atlUem•Dt. 
Tho Harms 11>ortb enl.orpl'l&o at 11•" of forclnc t)le Relda to 941"le- I The Reid• nlued lb ... ....u. DOt 
Grand Fnll11 la found~ lnraely on • ment on terms which ll would hnYo ' Including lho dock, at ff.611.a1.ll. ~"--... ..i_._ 
land'! And wnter OO"er• ncqulred been lmposalblo to expect them to If In lhe ete1it of arblt"'Uoa Ole a.Id Mlt 
rrom tbe ~Ids. ·rhey hue 11old l11nd1I eon.-hll'T were It not oCor tho tac t Newfo1U11lll111Cl Co!llpanr were i'IO- !lat 4!dlii11MlllrllllMll 
alao at vo.rlou1 llmOll to protnolol"I or that lhcy cannot 11ecure tho HUlaber ceuful In 1ec11rlns OD account or thla ...... &llt •Clua&~~l!!iMl:~~!!!'-'f!SH 
ntht1 enterprll!OS nmonr:-Jt UM. The dc\•elopmonl prognun unleaa tlley I Mllmate lbo same ~nlDJO of uq" oW..ili 
Min lat r or JuatJco At lnl t 11esalnn In j r;i:iko a r<.llroa-.1 1l'ttlemcnt, thl• la th.i lhelr clAlma uader this hMd .. lb• iitJ. ~ hl•~:.lii•tiiJ•glMtlii 
11 
reply to 11 nueallon Crom tho OP· 1 opportune limo for fore.Ing a nna~ aucc .. 'Cded lo aocurlns In pNYlona It• Yalit ~ •1t~~iiill~=~~~jllll pot1lllon, pointed out lho.~ r rrovlous , Ollll cott\plete ac:1Ju1tmenl or o.1~12111t· I w11rd1, lhue aueta would repreunl _.. ~ ;1 
Ooveromrnti. h.ul pcrmllll'd tho tera oulltJlntllng. and <>ntlrely iplnln . In ciuh auba\aliUalb OYtr t,-o iqQ. • 
Reldi. not alone lo sell considerable nllng the Reld1 rrom nil lmn11porta- llo dollars. For Oa tnforni.UC-n dt .,,,...,.;i.·'M~~~ 
artaa or their J:mds, but 11110 t1cverlll tlon, tclecrapb l\Dd dodiace 1o"lce11 th" Commltl41e 1 .:bmlt ic•'-.. 
of their atenmer•· tor e:xample, tho 
1 
In xo,..rou?dlnnd. I of c rolling atoclt aJld e1111JPlllll!ll "*" 
LlntrOllO nnd the llM:Ond Bruce, Md . ~o Caata PaJmtnt ' nlt b"CI mo bJ' Mr. ff, J. RIHlliiilL 
part with other :ineta aa well. T bel"i' 111 to be no C31h P=l$ ent I --ri::c-
wb:itever to th<> Reld-Newroun~ iADd I lltatwta .......... 
lra(ler of C11n(entlon C<>mp;iny. Under this settlement.' UH '11111 1howe Uae total 
It mny ~ contended tbnt the\ Reltls Reld-:-iowfoundllUld Compny 111uat valuo lo. be ... U4-'fl:ll, 
wera· given tOb much lnnd by 1ho10 nceept Nowrouodland Goverdment tal the Oonrnmeat 
reil'Ofltibl~~e contract or thlr· llonds ror a tem1 or tweucy JeArl, $1,048,68'UO. ROIU.1 
t y yenr.i ngo. It may bo cont'1ntled bear ing Interest Qt tho rato or llvo value Of tt.M&.191 la 
that In tho• drllfllng ot that contrnct 1101' cent. l)('r annum or' tl1o taC4f\.al· owaed bJ' Oat lt.el4 
It !lhould hnve been provldod lllnt the ue or two million doll~ra. AS tcl''bow CompaaJ'. 'l'lala I* 
Relds 11hould not sell U1e l:inds ; nant much cub they aecun ror \~HO Com->" o1"Md roPN 
ed tbom or that th~e lnnd1 !lhould bonds by lbelr ule tn the bond ~ IAr· tr11n1ferred to Oat ao1r.rimlll 
be .lnble Lo tortelturo undor certnln kets or the world, 11 11 mat~r ror thl1 settlement. 
clrcumtULnces. All 10rll ot conton- > 
tlon11 bolh reason:iblo and :ibsurd ~EWFO • ~J,A~D UILW.tY. 
bo.,•e bf:en anti undou btedly wlll con- SollUllarr of Rollins 81..-k OD Hand 1901 ••• 4•41JU°"• t• 
tlnu1: to be made with r'111pect to the 
Reltl contract of thirty yean. oi:o :ind 
contrnelll 11lnce. but we have to f:icc-
the coutr:ict :is lhc1 nro a nd t he II'· 
g:il 11ltuAtlon :is It e~lats. Th<? •!>"Cine 
Rolllrttr Sloelc 
•1n Rand 1901 .. .. . . $ a33,o3µo 
1.901-1910. . • . .. 4Gtl.36U8' 
11ec11rll>' "'hlch the Colony hntl Mr , 
1911).1914..... . 333,:!M.OO 
1914-1920. . ... . 47't.Z~;62 
the \Jrencb or thr OpPr:ltln!C Contract 
wA1 1he sum or $360.00il which Mr. 
Reid w1111 to tleooalt In cnsh or 11atls-
fncMry accurltles. Under the 18!>8 
••on1r 11ct he woa r.ll<'w<'d ll> 1111uslltutr 
~r-$1,G09.SS .40 
J,ocomolhe<i 
On llontl 1901 ...... $ 23G,40~.79 
a mortg11ge on the Dry Dock In llcu / ' 
or cuh or •~eurlllc~. The Ory Ooc\c 
1901·1910. . .... GS,000.00 
1910-1914 .... ·-. 214,000.00 
1914-1920 .. .'. :. 1:!5,4G7.00 
11 being tal:en bcick frt1m the Rcld11 
under this settlcmenL JI la a mnttor 
11f no lmportnnco ~ to whether It Is 
argued that. the dry dock 111 being tAI:· 
on b:lck under thJ11 forfe iture clouae 
or n.ot. T ho ract remains lhftl It IR 
being tAken from the Reldt. r nm ad· 
vised that the fa.Cl tha t the contrnct 
cont.a1n11 r ferencc to thl11pocUlc lll'C· 
urtt1 '&ea not prevent the Colon1 from 
----
$ GGl,99" J'} 
Rolnry rlo\r4' :_, • 
1901-1910 .. . ... 2 Ql $!!5.00U 
191G-1920 ... : . . 1 o.t $24 000 
Slrnm 8bonh , ~ 
1914·1920 . . . .•. 2 at $17:600 ' 
Steam DllthfnJ 
1914· 1!>20 .• ·: . . 2 at $11).300' 
$1,609,885.40 
1 
611,997.79 
50,000.00 
!G.900,llO 
' 
36,000.00 
3UOO.OO. 
maklnic a clnlm fl\r dnmai;ea. On tho $!,414,483.19 
other band. l om ndvlud that In vle'f<' TOTAL ROLLINO ST ~K AS . ABOVE. $!.,U4,4Sl.111. 
SuamnrT tf Rolllnlf SIOC'k on Hand l tOl and Addlllo1iri jp Ja•t IOtla, lt:O. 
t 
:SEWPOU~fflLUD RAILWAY. · 
. ,. .. · 
UMU 
(3) 
11101 I~ llHCl ~ • 1110 Co JUI 
(1} t · 16,U(.po . Nil 
w ss,10llr.to m 
U3> 111.m.eo <•> 
(I) '(l~:to. ('I) 
CouYertJq ,,. • {1111 
., 
to 
U> 
114 St;;:;i; -;; 
(I) 
' 67,460.00 (4) 
H.7't.00 , (!) 
D,I00.00 (4) 
(I) 
lA.U0.00 cm 
8,060.00 (SI) 
1,00.00 (8) 
(40) 
(11) 
(1) 
tm.I00.00 181 
Ja•• IOtll. 
lllt to 1HO. 
$ 4',510.IJO 
38,100.00 
11.ioO.oO 
ll.1&0:o0 
H,Mo.00 
HU&0.00 
56,600.00 
lU00.00 
(ltol-1110 
43,460.00 
19,l!ili.CI 
40,000.IJO 
----
$177,Hl'i.U 
• KIWl'OIJW,..KD UIL1UY 
J.ece..Uy-. -'! CHURCH SER~ On Hand 1901 2 Clua I " 
3 " 
4 M 
I at .......... $ 8,117.50 
10 at.. .. ...... t ,704.00 
II at.......... 8,400,00 (Nnd. Ry,) 
40 :it.. ........ 8.111.!.~ (1 Pia. Rt.) 
GO at. j. . . . . . . . 9,!i,19.83 
' 1ur&.oo 
...... QO 
ORURCH Oil HOLA«I>. 
Cattaedral-8, Holt Oon\maelon: ll, 
MaUDI; 3. Sunday Scbo;:l1; 4,l :i, Holy 
. i'~ -
z ..:.1 .. :.. ...... i i '· 0 8 1881 0 r:~te~t~t I i' t ~-1:1r Ill 
. . 
z ~ ~~'~ ! 0 0 :- :!:ii~· c • er • ... . ... 
• 
... ;=== .. ... .. N ... ,_ 
... .. 
1:11 
z 
... = iiiii "O 0 ~ · i (') t (') I · ~ ~ ~ ~ ~ .. ci p .. C'" 0 
0 i s 
= is 
t : : l ... 
.. • 
.~ I:? i ~ ~ ... ... t: °' ............... 0 J-4 • ~~i~i · ~ -§ 0 88 8 88 g .. 8 i~ 
M a atudt of lbo matter of claims, arbltra~on1 and award bet•~ tho 
Reid• and the Newfoundland· Oonrnment ma1 bt or Int.ere.at I submit the 
followln1 memorandum: 
Xua .. 're Rckl .lrbltntlollS, ClaJas aad A~. 
7th October, 190!. Alward by Hon. Alfred L)'tltlton, P. 8. Archibald 
and C. O. Oreaory: • 
Tot '.41 claim by Relda ..... .. .. . • .. ... : . . • • ......... $!.O!!,HUS 
1.81 ltema In rea(l6Ct or wblcti no award W&l 
made and Wblch '""' ten to remain Reid prop-
eru Hotttl at et. John'•· l1U58.tt: Q~rrr 
propertJ and Benton 111111 property, '116,106.54 1111,HUI 3 .. 
6 M 
4 .. 
100 at. ~ ....... . 1:!~14 .00 
106 at:' ......... 13,28:!.(iO 
lli.tto.oo 
34.1 jS.OO is.\~.111 
(3.~J.f .00 
ri:S,~.00 &pllam : Uo, Jo..'nnlong. Net amount or claim dealt wtth .. .................... · .S1.17G.167.i5 Sf. Tbo1DA11'-S. Holy Communion; 
Ol'd uct 1 Clua U 1t .. ..•... l S,400.00 8,400.00 
r>l'duct 3 Cl11111 40 o.t. ... .... 8,078.:?5 :!6,034.76 
'" 
Add.!d 1901 to 1910 by R. ~. Co. 
:? Cla1111 109 :it $13,000.00 .... 
!! Cl:iu lriO a t 19.6111.!00 
······ .... 
.... 
11, Momlna: Prayer, sermon and Holy 
2.'16,ifG.19 Communion: preacher, U1e Rector; 
3U j4-76
1
3. SQ.lld~y ·schoou; 4, Holy BnpUam i 
~ 6.30, EvenJng Prayer and Sermon, 
s zo1.s;11.ot pmu:bor . Rev. 0 . 0 . Llcbtb:>urne; 
'J 11:ibJect. "The Mutf'r Key.'' 
...... $2G, 0.00 St.~ tlle .,~u-8, HolJ Com· 
. . . · S9,Ql0.00 munlon: 11, Maune; Z.30, SundaJ 
Scbool1: S, Children'• Service; 4, 
Amount awarded Relda for rolling atock, 1tallou., etc .. or about 46 per 
ce11t. of the cl&hn, 1485,110:00. 
14th February, 1906. Awerd bt P. 8 . Archlbnld, Edward Blake and 
Donald Macmaater. ' 
Total chaJsn b)' Reid•, re Telecraphl, .•... .•.••... f3,181.8H.OO 
Amount a-.rded u compeuaUon D>r io.e or Tele· 
cnaphl ... ~·. . . • . . . . . . . . . • . . . • • . . • • . . . • • . • . . 1,50::,100.00 
or about 47 per cent. or the cla1m. 
$66.~0.00 Holp BapUam : l .t-J, Ennaong. Wbfn the rallwat dllpute came to on ,1muar 1peclAl c&ae as to rlabt Of 
ii head In llay, lttt, •DIJ It wa1 1 Oo•vnmei:at to wtlllhold 1llblldlet .. Addt'd Ac. Bninch Ry. Col\•lruclfon. 
10 Clan 111 at $17.500.QO . ........... . 
:! Clll"ll HiO nt 19,600.op . .. . .. .. .. .. 
... . . . . .. . ... . .. f176~0.tJO 
.................. . . 39 ·! ·~.oo 
-1-r 
,214,000.00 
Ad1led t!>H to Jl{no 30th. 1920, by R. N. Co. 
•ETHODIS'J!. evident that tbe partita to lbt dll•ltrom the Vlf'llnla ~lte ();.L.R. p. t'f) 
Gower Slr6Ct- 1 l, Ile/. C. H. Jobi.· pu~ 111111t tither ' arrlYe at an amlc' ltot-18 June. Jtclsement for aetd• 
able tttUemtnt or bec:OJD• ln•olnc! on appeal to Supreme Court trom or-
In ~eillaU l1Uptlo1a of ~ lr,!:lf, ~ or a Ja41• apPolat1D1 a Ullrd ar-
4 Cillis 121 lft $!11,7110.0t .. . . . . .. . ... ... . 
1 C<>n•erted- (old JO:i) to Ul Claas (dlll'e renco) 
i 
~ 
lmpronment1-Electrlc lnatallallon, etc. 
SUJOURY. 
$l46:J92.50 St. Andrc,,.•11- 11 and e.30, 
Rovert J. Power, II.A. 
lt!C. 
19 Locomotlvu 1901 Stock . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . ... UOl 71.IH CONQM!G.lTIOX.U.. 
1~ Br.inch RaJlway Contract . . . . • • . . . . • . . . . • . . !U4Vo.OO QHC•~ ._._ 11 and 1.30, 
8 R. N. C<>. A C<lnYcrtlng old LocomoUYe ~06 •... 1~«7.liO D. T. Holden. M.A. 
UWt'O~DLA1'D RULWAT. 
H~4Sl.64 
. . . . • • 11,115.00 
'--
.lDHITllT. 
• 
' ~v~vemenflt 
To COit Mim1 Ml~ 
cmc4eo. Jue •o CAP1-•n11 Pena. 
sJIYanla Railroad t)"IJtem ~ bepn a DES MOINllB. ,, .. , _,.....,. __ 
nortea of lmpronmeni. to coat snore enor Al ~ ,,..~•iJlll.CJil 
than IU6.000,ooo. accordla1 to an an· 1.ui ol &Jae T(~ 
aouncemeat mllda ~ tbe ro9Cl btre A. Walter 
recenU1., :..Or.k ,baa .i...a,, Msaa1'1hl'tlcialal a(j~if~ 
on lmpro.-111enta custlng more lbaD ''v.at1 ...,.. ......_., 
two mJlllou llolasn Ill th.e nordaftli!-f .~ ~da ~· 
l'rD reclon. whJcla lnoludn mClllt Of \ lbe ....- ··" llllnol"· Jndlana. lll~lran ud QlaJa. 1 °'Tblf _., ,_.. i.:...lillllll'8 
Tb• largest alagle hnpnnem•nt Wftl and ~ ..-~ ~-il!Mi 
be at 6Mlll ~ Chicago, where Ole bhntf.rlq ~ 
tracks wUI be elente(I ot a coet of :tew York. who•S. 
$61UL Another ezpudltur9, 9t :~ J•t .. ~ 
SUl.319, 1"11 be made Ja1t ro11r block• . tlanf dwnplop or t 
11011UJ. at ti!llb Stroet, w1!41re tbo Pena- 18 cbal......_ lit 1 
.,yl•anla aboPS are IOC4Jed. .Facilities TIMI mockra ftllM•h l 
ror maklntr hr01V)' repairs to fTel1bt I b:a•.o ~ aotac.~~:rJM 
cara will be lnat.allH In U!ese s hops or t.be Dr1I ~NI 
110 that dl~abled C&f8 cln be P1li Oil ~ a. Kllll' liielll's~~il.j 
lhe tracka promptly, In aceordaaee or .n11D1t.a. 
with the preaent campaign to I.Hp ll1l !'H&Ye _,. Dr7i 80 9009' 
equlpQICDl lo conl!tant Mntco. thot lbo "bottle •• ui. 
Penn1yluola Railroad co.:il docltll at wo ltADdlDI IJl fev Of ~ 
Sandu11ty, 0 ., will bo.vt- their allp [when r.n baYe Oocl Qd VJaUa. _.__. 
deepentd to permit the entr:tnce Of aide. Who la lbont 1JDoaC ~ 
lar1e .1hlpa Dnd allow c:onUnaous pa-. that CNl lllallcl -.21ut tn~ 
.,age to other crafta. ..Let 'Goliath' SmlQa be.,.. 
A second track will be extended whore ID tho ranu" of t.b~ DrQ 
from Webbs to Walbrld1e. Ohio. with 111 a Da•ld wttla llllslllJ faith di a 
A 1~-cnr cni:.·1clty aiding at Webbe, truaty allng. In Use eUq !Ill• 
at a ca.l or ~•00.000. Thl11 lmpron- rla~ tJic JtOIU' •.>lea that rit 
ment will ox~lte tht h:1n1llnt1 of th& 0611ath b<tWMu tbo cy 
Creight from Toledo aiid reline t.t.u lber that OoHatb *" uie JaeJt elelil4Di 
Tol"1o yard rrom con1ldera111e con- te Al Smtih or eome ()(lier ~
gcstlon. or tho Wff'•. \Vhoeftr the· qo1~ 
.At n. Warne, Ind .• a no-root tum: or lb• modena PhlllatJ._ ma1 ._. ji 
lAble will be lnat.allf'd to N'place at 75- wm be pollLJoally dt'a.d aft.er ~
root turntable, which baa IK'<'ome to· - ponlbly after tbe ~"'9ldntlal Pi1t 
11.c1t411.'lto for lhe larse. mi>dera en· mufa. 
alnu. Tbl11 will cott HB.OIS. • "Tbo Weta l.l'i! like ff11S8. -
The annouacement •an that tbeM ai:ike a lot or nctsc but their ~ 
lmproYt-mtnta are to ~Pat •Ith m(:ua nothlns. 
\he natloa·wtdo campalp btlnc COD· "I.ct the llllsbty Clu1at .. n. W••· 
ducted by lh• Ametlcan Railway As- or· ho• t conllnut In lbtlr Dl'1.7919 ._. 
aocfalloa to haH all rallwaJ eQulp. on eloctlon day UM the 1llq •;-4 
mint In cooatant aenlce for tht •· 1toae ot t.be.lr YOtH · to lrill ·tbe-•11-
pected tr.:itrlc tbh 11Ummer, wMn t:ae blUon of the Wtta to control cit ~ 
present bualne11 boom wtll reach 111 CQ:rotry." . 
1aet11&t • 
lnnamm arm 
nan.r 
. . 
32 •,.el .. c 'I ii J ti Ci 
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ADVOCATE ST. §OHN'S, 
-TlieEvening Advoca -~  
. ..... 
'Ibe Evening Advocate. The . Weekly Adv 
r 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, SATU]WAY, JULY 
The Q nion Record ·J The Humber pro raQUD 
··~-,,... '· -: disposed of yesterda~ when llll•"'<''C'~ 
Tlie Fishermen's Union has come down throug~ the gave assenLto the Humber measure: 
years since 1908, with a record beyond reproach and which As the Advoca~ has. remarl:ed before, thl& lnd 
can bea,r the test of closest scrutiny. ' undertaking has been secured by the Government, at die ~o P:": • WhO~ta a tllit!bU 
While we see many unions or organizations up,~tting price of considerable i'esponsibJlity by ~he country, fo~ the :~ ,;rin=ess dray;Qrt ~ of lllS ~ ,. 
the general order of things and following, with no go9d re- purpose of supplementing the fis~er1es and providing necessity. an interested. party b' :!.~""""-·litPii~r,-" ··~iiliiodi 
suits, the exhortations of irresponsible leaders, the grr.atest em~loyment to as many men as possible.. . . being a taxpayer into the funds of bact b1 Pro'1Delal Ooftrllmeet' • .Aiii#il'~~ 
organization of fishermen in any country of the world:' P.Ur- It will be expe~ted that construction operations will .the country. n."Jtlcatora. • twa ,..,... QOilnU(:~ 
. . . . '. :. b d k d"l . . t tte pr I . t . des· to trcnt th·s .. Wo aro llllkcd b1 tho aelllere to ,.,_ d _._ ...-i.:at sues its purposes in a quiet democratic manner h-'ving now e un erta en spee 1 v in a genuine, carnes a m t 1s no m) ire 1 k 1 1 r th 1 1 "vlonel u ~~, , up • . . d . mo o on n11m nat on o t' agr <'u • been a lated Ill)' OelMinl 
regard for the oeneral welfare of the whole country· and for to secure such returns to the people as were desired by the matter from a part> s~an _point. 1ur:11 proRpcNs or their n-glon." .. 1• tbo Ru!Po THrllorlal LelldeN~ 
· ~ . ·-. • h l h h d d h H I underst11nd both parties in ~he th 1 "Th 1 at. ed 1 • ;~ the trying nm cs rhrough which our country has bee~ pass· Government and t e peop e w en t ey en orse t e um- . . t- rt'por · t- grcn e nc R SalYallon Armr la No"'-84WHI, Wiik 
• .J . , • • Hou~c a few years ago unanamou-.· .,;omen 11et1lcra. They Mooed lo i;l\·1· be 11.,en a welcome. Tbe ColGoll. ta mg. - ., . I r ~'•t~·.. ber proposition. ly agreed to the support or the the ml'tl ln11plrallon llllrl k~p thlnA• coming t.o Newfoundland aftel' :IT 
Tfiere :' c some who have tried very persistentty to Road Commission nnd its work of In order. There can be no real l('t· JOlll",ll acilvo temce In t¥ .Anu: au 
CaSt reprO~C:l n t e . . . an ltS aCtlVltleS Since 1•s In- • a w tn S a emen bUI tng goo rOI? S 11; t e \'a On ---o---- 0 W C! YO - •P9D • h F p u d . . . . : v • B Id . ' St t t •td" d d . h A I tloment Without them." Ir bl b ha ...__ ' la • Ute 
· · p · 1 • 1 I d S . · British Ille. Dnrta1 tbe i..t. n-a u gu rah on for various. reasons. Very few of these ·l=·rOiJlc! en1~su a, P_R~t1cu ar Y aroun t MO~"TREAI.., ~ut>., July 5-Protc~l rrara he bu bAd onral,sht Of 11-n 
really believe what they have said or written. They.,..h~we - Premi"'r Baldwin's speech in the House of Commons John 5• providing that the. Com· u~lust youn., c.illdrcn from l"harlt· work In Wales. H~ wUl., UMNiil 
. . . . . ~ mission raise, through ta~es I):\ uble lusUtullons b(llntt pl•rmlltcd to l.uvu IR bi• ncn•· appoln&uwJl 
sought to d1~cred1t the Union for their own partlcular on the Reparations situation will bring to more definite and motorists. funds that would be n ""11 ta:JS on tho s1rc1:111 wos m?r~c t:istc or C'.olonJaJ Warfare. 
ends of political or business ambition; and have not ir1 ,most practical result the problem which has been causing a f h h. 1 •1 bl b>· 11ae c~ceutlvo or the c1J11c1 "e.- Tho open~ •n'1ce qr tbo 
, ' !t part o t e w o e amount ovai a c rare AHOclatlon nt n recent mcltlDL-. ca~s, conscientiously spoken their own minds regCl{ding strained relationship between the Allies. -pacticularly be- ror road purposes the other part The moiuuon ~on pamd ust1ort~ h<'Kloa to-nlcht at tla• No., 1, 
h . . d F Th t• f th R h k 'r h I !':ow Gower Street. wbon & t c mon. • . . tween Britain an ranee. e occupa ton 0 e u r 'to be ta ·en cut 0 t e generr. this II! a Corm of OOi~lng. ~hlch '" d~- rnet'~lnit ror Flolcl o~
For fifteen years the northern people have had' th~ Valley by French forces was made without the consent of funds of the Colon}'· trh11m1drntal 10_, the m~rnl ".~lCnrc or u ~ r1c.m1. Soldiers and ~ d h R 1 When the people or section• < rcu an .. thnt t tcnus to ll.':t<-n h 11· lh lbre41 City C9 .... l1nion in their midst, and, on three separate occasions, ~have Great Britain. Indeed, Britain passively resiste t e u.1r . h P . 
1 
r A - th<:m to aoc 111 thltl n)(thod nn c::Ji> sc 1 ;_. e 0 1,1n .. t"'·- :.""111 .._a 
· • · f h outside of t e entnsu a o va · I uni ... , m r .. ..~.. .. ..., been confronted with the crisis of deciding for or a~inst occupation, and for reasons, which the results o t at pro- Ion nre contrlburirg to ihe fund; -,va>• or moklng n ll\ln~. 11ter 1>arado or ou Cit~ 
the continuance' of its existence amongst them. · In ,~913, cedure, though not admitted by France, have proven to be or the country Ir is to say the Ch:onrt- no1 only o:i 111" t-:n~Ut1t1 l'ubllc ,.1"1uni; omct>ra ud _..!_. 
. d M d I h I l d ~~ h. ' • ·h l bUt tbe l~ ll h ., ll:ttr. Troo11l or l.Jt\J S&Ytng o._.u .. m 1919 an on ay Jr ast, t e peop ea ways stoo - t e well-founded. least "~ubbing it in" to continue ta f;( 00 II, on • ii; l!I D >· In~ rrnm the Cltodel Xew Oower: 
. . . · . . . . . . . 11lde. Lady Curu;n Is Lakin:; n parL • • 
· Union. They were intunately acquainted with the Umon The British position is founded on the reahsat1on th3t £urther, leng1hy.01.>cuss1~n or ~ot 111 lho p:i-: ont. nntl It 18 undcl'lltOO•I the proc."!l!lton wm proceed \'la Hamll-
ancl realised what it has meant to them during their, years her future and the future of the warring nations will be or road~; nnd u1c question arise$, t!:r.t olhn 11ubllc $Choola nr<' to rol·.1°11 ~"t«cl, I..tll:l.rch&nt .Road,~~ 
._., t ~ . "When nre other nrts or th - l:i\· li.\rr -1~··1 cXllJ'Dpl(, llllcl lb:\t J.~tou t 11111• Tbentrt> Hill ond New wer -. u~ltl'Uge for a livelihood. They always trust the wnion best preserved by the renewal of trade relations and rnch . P h . 1 •. nntl winchestl·r (\Nl to 818 .. 0 a sp"c1.u • ll> xo. 1 Clt:idol. where th will be UM!ay, reQa.ains just as firm ·~ believllti (n interchange of commerce as will place industry once more country r,Y .. oing to glet t e1r s1nre. ~ageant. • • • - la united Holiness !tleUns concluded 
' 0?1rs tru y, hr lhe Conur.ltlsloner. llJl'°8e.ind his genuine regard for tbf real on its feet and will enabie the enemy to make the largesr "OUTPORTS." ••• ••• ••• ••• At :i p.111. ~ 1>t\bt1c n(ceptlon w:m 
, ~..;. . f d Polltlci>I clrclt'll arc much nn111!'le•l b<! hdd In tM !\INhodlat Collese Hall, 
't: possible reparattOnS Or War amageS. . . nt the oonounc,mcnt lb:u ~trs. Hiiton pr<'ltidcd O\"l'r by Ills Excelleacy the a'~riodof constn'f~ve The French mind is naturally swayed by a more emb1t- London Letter Phlllp!'IOO, or ~l:lb<l nuase:ll, 1111 RbC l!I quvunor. Sir Wiiliam Allard:rre. IUP· ~-rL,:,;:-;,;;;;;,; ._, __ d cl the H h h h . t f bl'll<lr known. M.I'.. will quit tho ' ) ~ r I t 
••. .,~r~I 1.~ 81) tered feeling against the un, w 0 sprang at t et roa 0 llouse or Commoll$ ror tho Kl~i;e rorfJIOrlct br a nnm r 0 prom D9D 
"' _.;s;, d .,. I d ' ol C'IUztns. In connt>etlon with tbl1 Dv to& ...... er 9 no ... 90 y France in 1914. and who stands at her door to- ay. one tby Olli)'. to heltl Ol lht'.' Tht>at- Reoept!on the new S.A. l.oadera for of I Union President; it d~oil- While both Britain and France agree that Germany llr lffiS. CEC'JL ('JI}; 'TERTOX rlcnl Oonlen Party. Tho la.test women !l:Mi1'0ur.,.ilnn1l \\\111 ~ lnBUlllt'd by 
, i:;._ d :l.f t f ~ hi b L0!\1)0N' J "7 CB. Milli) Thi cnndldntc ror St. Stephens la :lllJa c nU l lcmcr So11·ton At ~ II m tho e 'rt an acu evemen ° ' , c shall pay to the utmost the two chief allies differ as to the . . unc .. - > - I Loulld Owens ror twenl)' Yl' Ofl lho 0 I' Ill\ • I •• ;~ L..- bl h th d ~ ' ha!! b~n o KJng·s Ateot. His Mn- nlld I ' t C'omml~l.onrr will preach In the !lle-e snemaen ra:ircan U1ii. capa e, w en elr en earuurs means by which Germany shall be made to pay ,· J<-~ly'a BUeCC!l!I In tho Roy:\! llunt Cu11 co ('~l nl P<'MIODal Jl('("r\:l.:>.ry 0 llhodl11t Collc•s:o llull . . 
---t-•ed wf t fl 1 d hi d tr I l+v , · . . . f.ord :-.;ortbcllUt-. Sho Is r,olng lo are~ .. , s er ng ea ers pan ue oya .,.. The question logiC:ally arises: Is Germany bluffing or1:~lh \\eolbcrvono Ol Ibo longl odd~ nr throw In her lot with th1• Con11erv- o---. 
So the F. P. U. is great to-day; and its fishermen 'mem- not? Is tt\e German Government genuine or t)Ot when 1~1 t~ri~:n:~ 0~v~0m:r:n,':i°i;9~:; " 1~;: olives. l\nd ba11 c.1r!'adr arranged \\lth French Occupy . be t b r "t I I t ttl t · f 1r·1 h bl' 11 P P Mr. StMlcy BnJc1wln and I..orrl Dt>rb\· Industrial Town rs are s rong ecause o 1 • n a mos every se emen they advance the position that she cannot u 1 er o 1- Knlght.11 or tbe OILrler. a w111 the ont t .. 
1
, 1 , .,·h· I h h . h F p u rt n· f . Id bll b r II d b Kl 011 0 ~ pro. pect \t' C3t\ll lu1;ncy ... ,) -~ a Ong t e nort em COaStS. t e · · · ag les rom an gatt·on to pay? · t' 8 o pu c w o o owe t t' ng, la lntercatcd I undersl:uid In tho In· Df'Rl.i~ July 1:1-Frcneh troops 
F · U · tl10 rnclnr crowd ror tho ·most 1101 t • · • · F. P. u. hall. In most of the larger settlements . ?. . Ir th" ore once dec1"ded solut1'on would be more easily lrorgot Wcat.hl'rVCUlC altor;ether: Thora duatrlnJ tle\•elopmont er C11nada. hllVt' OC('Up!cd lht' bli; lnd1111trlnl city 
· d f p U · h d .. ~ • IS w..,. ' · ••• ••• ••• ••• ot 1-:11>erflt•ld oo the etlitc or the Ruhr 
stores are operating, an rom ort n1on ea q .... ters h d b "t any months have passed without the dispell4 havo never been more gcorgqus cos· 1 · lln.. to advices troni d• h LJ . d d • • h" b l"d.fi"'"" h reaC e U m toms worn ol an)' meeting o.nd this Tho atrenm of orrlvnia Cor lb" lnt<'t· reg on, OCC:Oo"I " ra iates t e mon tra e an spmt w IC so 1 1 ~ t e ing of doubt in this respect. In the meantime, the world year tho '111cturc rrock11 l~ dulcate n11uou:11 Hor•hi Show nt 01ym111c. Ruhr 10·1lor. 
WhOJe , , d ·r t d . ·c difficulties has continued • pn1lOI ahlldea or lace ood mu1llu, blit Lonilon. has begun. A l UllUlll, ltnlln.n ----.-:-,-----.---
Jn all ·the crisis occurring of recent years, the l!Jnion n t 1>wa: s econo?1~ . . . ' . Jint.s o.nd nrUstlc wraps gave lhe E\;i;- commtltora J.n tl1e JumplnJ: eveut-1 selves ogai_n~t speeder~. '" th:tt 
. . ' Premier Baldwin s action may lead to a solution \\ h1ch U1h typo or bc.>nuty lbo oxact sclllnlJ :iro vory numcrot.t. th(' Conte ell any two c1tiuns lpdg1ng 0 com-
influence has b:en directed fea~lessly towards the country s l will be satisfactory to both countries, and may relieve which cmpbn.sli~a Ila point~. They Dergclo ot the momtont b&lni; rim plnint ngainst a motorist ngainst 
good, as far as 1t has been possible to see. ' . r. ' r th fortable position she finds herself re- were not 1111 picture rrocka, however. (QTorltt'. It '"'08 Ill. hut year's Horse, ....  hom they arc prepared to testify, Tb t h h the f h the ocessftl. of • ranee 0 e uncom t'allor-mcclea were woll to the foro. Show thal ho met tho Prlnett11 Yo· . . . ·t 
e pas as s ow~ IS ermen f n .. h . i' specting the occupation of the Ruh1" territory. and black n.nd white wns " tnvorltu lllnd:i, King or ltnty•s dntr;htcr, nnd I can secure. a copvtchon. afigaands 
calm, collected thought in the programme or t e1r 11 ·pwn . combination. now bis wife. such motorist and have him ne . 
general good. :. r UMBER s· 1o~"C' ... ... ·~· ... I . \ 
To-day there may be seen, in some countries, th un- UP BY THE H ,, ~ Ono or the ovent.a of tbe week h., 
wisdom of misdi,rected union energy creating public tu~'"oil .,. been tho dinner elven bl' tho Prc111• ••---id." . I dC!Dl or the Ca.iuldlao Pacific n(Ulwoy 
and strife. The Fishermen should be proud, to.day I ~hat Cheer up, my rellow cou11trymen, the glorious ~awn is break in ) Compall)". Tho &'llellta who lnc!ud.'tl 
their organization may not be reproached on that sco,re. There's happiness and contentment for tile toilers on our shore. Lord Dun!ermllnl'. Viscount Mer1er1 
They have "pursued the aims of their organization. with Oh, deiy old Terra N~va, from her slumbers ~id. ~wak~n, ~~~.lhr:.r~1~:r:C:~~u~~~1~::be;;1 
· And now for all 1n future there are better umcs 1n store. 
due regard to the tru.e interests, not only of them~.lves, Oh, d•ar old Terra Nova, from her slumbers dfd aw~ken, Mr. Beatty'a speech. He 1.n.1 .. ted tbot 
f 1 '" _ what CanodA 1cemed to nec'd wu "a but 0 the WhO e Country. . •, . And now for all in future there are better timea ID store. balance tmmlgratJon." E1peohuly 
1 , , · -.-i~~.,..,,_.~ ' · ....... ~. -~ wu this tbe cue at the proeenl mont· 
::rhe Lesson of unionism No n~d to go to foreign lands, 'mong stranaers to be toiling, ont When tbo flood of anrtst whlclt 
•· No need to be an exile many miles acr~ Ute t1de, bas awept through EuroPO haa even 
Consideration of the Cape Breton steel and 'coal 
strikes which have had their effect on these industries thru-
out the Dominion natu~lly gives rise to the thoug~ "is 
the strength which un1onlsm supplies always dJ~ to-
wards the accomplishment of the greatest good for the 
greatest number?" . 
UnfortUnately, it ts not. The real worth of cr,ucn 
• ~ons as the United Mine Workers of Americif the 
~:,.Federation of Labour and others that have. jade 
touebtd t.be DomJnlon, Gild eent m4111 For the race of great prosperity and ftl~nty will be smiling, •kllied wortmm onr lbo border to 
In that dear land whith gave you birth up by the Humber side. the United States. One ot the 1.,..Uns 
deplored the abena~e ot Canadian com-1 
Her we11lth for many a&~, it had been allowed to slumber. · petltora In IDOlt of tbe lnternauonal 
But now her bills and mountains with the woodsma'1'• axe will ring sport.I toanwneuta. The apealter had I 
. be apparentl7 torsouen that Mr. Hlltun And peace and sweet contentment, then will reap around the Kam r, Bel:rea, tba CUad•an amateur 1C11llor I 
. As pteasin1 as the little birds who hail the dawn of 1prln1.. bu c~ cner hwe to wtn the Diam~ 
· oad 8calls from the Amer'lcan. Walter . 
Cheer up and pitch your doabtinp, to the , and raise your voices. HOOYW, and that ~Ins to latest 
In prale of Tetra NC#a, l_lere, add o• OCMn wide. ~!c,. bo stand• a IOOd CbaDco of 
Now all those l'bp•lt\¥ ... eir coantrf ~~ I) their hea~ rejoices, Inc.... ·••• ••• ••• 
Lasts Longest 
BABBITT'S, 
BORAX 
SOAP 
1776· SOAP POWDER \BEST LYE 
Goes 
r:'ti1'ftiei.Ce' felt thrdugbout the, fll~fflt$1 ,wqr) in 
~--~--~-~rTilsdom or otherwise of eir For they \now llft robeo ;_;f;,.i1~1o~ry,._1&-..ai(llidljthe~H~amiii1*1i!lldtiii~· ~'tftt;on.e; H&rrow IJ~ Palealll .. , f':! -.:,~.St. JOH 1, .J~ rna, 1v-~• ID Mn a ooUldtrable la· ._---~~~~-i!ii..-
~. 
THE 
--- - ----,---
TM mluera or Dritn!u tind for 103r '~:3::t1~1::1~=:1~=:1Ft:Jat3:Jat1':=StJC~JCN:l~SMZl8mllill 
ccmplnlncd b,U·1rly of condhJons J1t·1 ., • 
Facial Blemishes 
Snllow, maddy, roughened 
or blotclicd complexion" a.re 
usually du9 to cmuUpatfon . 
\\'hen yoa a:e c:onstlpoted, 
not cnou:".h cf Nnlure'a lu· 
br!c:\ting l:qulu is produced 
In the bowel to \:ccp the 
food w:\St c t••ft ~cd movinir 
l>ot'tul'll pn'Kn bc Nujvl b.::-
caUJo ll acts Iii.a this a.itunJ 
lubt !.-not 1md t.bua llCCUt'l.S reg-
ular bo1<-d U>O\·cmcnbl by Na-
ture ·coll'll mclhod-lubncnlion. 
Nujol Ls o lubricmt- oot o 
mcdlrloccr LU11ll•o-!IC>c:innot 
pipe. Try It t.xlay. 
From The 
Masthead 
lbo IJUDUI, iiud domcnded of Ure a~~. 
'rnmcnt tlmt the min .!~ be n:i~ton~~ 
l.:cd. or matlo lho prol><)rty of • ti ~ 
nnUon rnlbo:?r L!lan t' o l)rlvato J:lrO · 
c rty of a few t!oto:i Cabulou'sl · 
wc:ilthy O\\'Dcre. · 'f 
Lloyd Ocorge, tb~n Premier, snld tf" 
them: "Hore, I will apap:>lnt n Cpru': .. 
:n.:islc u to t.11.:c O'.'hlcnro aboul th • 
tllln<:. nod l wll t II.bid'! by tt1e' rcllOI' o~ th~t Commlu loa." So Just!6 ( 
Sanl..-cy, porbops tho mo'lt cmJ.na.~: 
N rl11t In nil Enslo.nd. wna npp.>lnt.f\' 
l'hairmnn, nnd the Cun bc1t1n. The 
mine ownors brought In t\lclr wltl!e.-
ses nod govc their cvldnn~. And ~e 
m!n~rs brour;llt In t.hllr wil:lcsscs.JJ 
hundrcd&-poor, "·orn·out mine,., 
muo children, old decrepit womcn :'.1 
p,tlful nmiy o r r.!ll;c·sla'~ who 101{; 
" :flory or !'lo;-i!ftl s l:ivcr}' under c:on.>l(( 
Ions 1mm tor anlmo:s, let nlo1\e c:'~;· 
turcs of Ood. · 
! l ! ! I • 
"Do you do nnythlns uacrul Ol nl~. 
Smillie would Mk i;ently of dulcl~t 
end lor1ls nnd lndustrl:il monarc~ 
" to dcsen·c tho Income )'OU hnTe tr~ 
the owc,rs lllp or tho coat mlne;ir· i1 
Woll. the Snnkcy Comml11lon ; -~ 
ported th:it tho only r:Ur and prnclft l 
tiling It saw to be dono nbout ~.:[~ 
ronl mlne:i wns to nntlonnllxo U'"'f· 
Oo ·011 t!llnk therefore that 1.:0i[IJ ~ 
~By The Lookout. m.-: Gcori:c kept his word nnd naUon\ r "°' 
lied the mines! , .:} I~ 
"The s!snis n:-c omlri.:>u11 t hnt peace Ho has n't so far. ~ 
hn11 J)\!r lslu.•tl on Lh:: ommunltlon d .irup. ! ! ! ! ! • ~ 
" The oc:i.t \\a.- will t:lot out c.ur But-the rnnks or tho Ui.:ior P_:"Sif l'h'iilun~o:-. unle&s th<' worid Is suC~· nro swelllng. swelling, 11\\'0llln~. 5lf1' J. 
· i;un.rJcd n;;nln!l ,·.ar." thoy wJll tako over tl·o reins of gov~\Jt ~ 
11'e-c soh.::m wortla wcto uttcNJ mcnt. Then-- JJ. 'l.> 
I . '' Ports. 1 . \ 
-__.;;_.~FOR.------
nt l)r.C.ml. In Ensland. ti;.: o:hcr doy O t_(, "(..~ 
b> n ::\· ld Lloyd c cori;c, r .. rn:c r Prim~ Conditions Are Dull .,~ 11, Men's White Canvas Boots (Rubber Solcd)--SIZcs 6 to I l 
~11111 -.l:!: or limn ur1u1n. • In Foreign Markets ~ . ii'": 
C'bl,...rJ ,
0
; n!ob 1 sn~'ll;c. the r.rca t , -- , ~ ~ Men's Brown Canvas Boots (Rubber Solcd)--Siz~s 9 to 11 ............ Al. 
llul Uopci< nro Held for f'ulu~ n~. ~ M ' B . D k Boots (Rubber Sol d H ))-SIL d J 9 IS M il bdo\•cd ltmlcr ot the Scott l11h lerrurnt- lhilr En!fe r to Obtain'.:' • l·> en S rown UC C an CC 7 z an 9 on y ...• ·ee 
1·oa l mlno!rs! HoL;)rl Sr.llllc, i\I. £'.. ) 
he Is now. It C\·llr ID n il llreat Drl~· 50111111~ Fl.sh. :f, . l\fcn's 'White Canva5 Shoes. (Rubber Soled)-Sizcs 9 to 11 ........... · 1.15 . 
nlu's f)cr.hmcnu1ry h l111ory lh<'re wns :Iv :f 
n m:ia \\!to should be In l hc Houl!:c <Tmdc Revtow) ~ • · !\fen's U'hite Canvas Shoes (Rubber Soled)-Sizes 6!/z to 11 •.•.••...• · 1 30 
or Parll:11ucnl, tb:il llllU Is Bob s:r: J OHN'S.-Durlng the wi!ck~l I B . ' B T . • 
Smlll!c. Tr~do Rc\•lew WQ.'I lnCormctl IJY oys rown cnnts Boots (Rubber Soled)-Sizcs 2Vz to 5!/z ......... · 1. 75 ~mm:c. it.P .. w:ui e lected b)' 0 ma· o! th\" pr incipal fis h exporters thnl , li I Bo , B T • Bo (R bb crl S Jo~lty or i .000 vote:i-n majority .,r very lntcst news from nil U1c r~re· ' YS rown cnniS Ofs U Cr Sol )- IZCS 3Vz to 5 ........... · 1.95 
liJat uumbrr, n11:e. lie rolled 20tJ53 '.:1ualrlkJeutsst"'llllnow.ththaotu .. chonhdol~':._nanrA .. r:.. Boys' Brown Duck Boots (Rubber Soled and Hccl)-Sizcs IVz to 51 .1.:2 •.95 
\"()ti I', \\ bile h is o.>ll:>~ncnt p:>lled 13.- u ., ... ..., ~ .... ;n Q 
11s1. Hli1 opponent v::ui n mnn who prc!lllctl tor n. sllsht tuturo belt~ Youths' Brown Duck Boots (Rubber Soled nnd Hccl)-Sizcs 11 t<> 13~ A 50 
\\ :t'l nomil•:ite<I :rnu t UJlportcd by built 1ncnl. Engl:ind wM looking ror salt! • 2 Qe 
tho 'for lcs nnd t '•o Llborals- nntl fish a month a.go, but I& now·woll llu\>-
L:ibor llctc,\ tllc!t! both ! Just bl:'Corc plied. 
tho clc·1'!on the L.'\bor forCC!J or:;nn· A!! regards lhc pros pect.1 In Spain. 
!;:,:d n "T w<•nty·Thov•and-for·S111llllc ho 1my1, tho Spanish den.lcr1 d1> not 
t h b ," ~n·I It Is r~u::\:-kabla to u otc want llll)' or our fish nnd nre mnkl~g 
h?r t!ir y llf .:ictcd smllUc's \'Ole. no enquiries as to prospective sales 
o:i. IL chc·-rs to sec Labor comln.; for tbo comJng months ; showing. un• 
toto 11 11 own like tbhs! RcJoleo w1th fortuna.te.ly as tar u that country Is 
Brllh1h Labor, ye hard" fishermen· concerned, a very (IOOr outlook. • 
to'lcra or sc"·foundlnn~. Their fight Slnco codfish tn Italy hllll' beQ\l put 
11 your11, anil your11 t'·clr.i? · on tho frc:c fist, the Importers of c:M" ! ! ! ! ! !here have been making m~ny cn-
Robert smUllo l• one or the grc:ate~t qalrlc.:s u to sowroundl:tnd cood1'. 
la'°r lo.'ldll'll tu all Oreat Britain, llJl;J Tb•Y 11re eapcclall1 user to o~'l1!l 
for f0l17-flft 1ean. He wu 1bfvment1 of the lint 1uppllea of our 
.... aad sreatlJ amaU alsore (new) flllh and the~ .t.ro 
sir - Jaeklq IDdlcatiom .lbat • i ~ i.j'~-~H~~~l llllarkS awalta a In -.-!1.ii111.';,JIS 
1tGla ~to 
! ! ! ! I 
Sr.illlle wu 1hc mlntlrs' brlllhLr<l 
t tar 111 Ule r.11uous 8'ln1<y Comml111lon 
hearing or !net.II ronc.:~rnlng tho conl 
lnt1u11ry of Orrnt Drltnln. Tho mnn· 
ner In \\•hleh lie mnrshalled bJ1 wit· 
nnases pro,·ed him n. great i;en11rnl 
ond lcador. 
Pritc: •. 
Misses' ·and Children's 
White Caan·as Boots (~bber Soled)7-Sizes S to 8 .... ·.· .. ! \ ... ., ,. ·:·. ·1.15 
White Canvas Boots (Rubber Soled)-Sizes 8!;2 to 11 .. .. • . .. .. . . ..1.40 
While ·C~vas Boots (Rubber Soled)-Slzcs 13 tc. 2 . . . . . . . . . . . . . .. · 1.55 
Child's white Canvas Oxfords (Rubber SoJcd)...'..Sizes 5 to 11 .... : . .. · 1"15 
Child's .White Strap Pumps <Rubber Solcd)-Sizcs 6 to 8 ......... · 1.55 
Chlkl'11 Brown Duck Pumps (Strap)-Sizcs 8!;2 to 10Vi ... .. .. . .. .... · 1.40 
M~ Brown Duck Pumps (Stra{>')-Sizes 13!12 to 2 . ..•. ... •••.. .. . · 1.60 
CbOd's Tan Play Oxfords-Sizes 9Vz to 11 . . . . . . . . . ..... ... . 
··· ··· ··1.50 
. Misses' Tan Play Oxf ords-Sizcs 11 Vz to 1 Vz . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . · 1.8.5 
Misses' Tan Play Oxfords (Superior 'IUality)-Sizes 11!/z to IVz : .... ·2.19 
Dal& & Oo., Lta., 
Underwriters & Bron,... 
Marine 
Fire 
Accident 
Slckneli 
or tho upkeep of tho hos pltlll nnd 
.innr.to .. lum ls .£75,(100 I\ fC:lr, nn'1 
Unt morQ money Is needed fur r .i· I 
scnn:h. 
Good Apple Crop Prospects 
i 
OTTAWA. June 27.-Tht' pl"Ol\J)('Cll ' Of 
for .:apple crops throughout Canada 
Aro good. accordlni; to tho Fruit 
Brauch of tho Department or A11:rlc111· YOU'VE NOTICED 
turo tor the Dominion. In Brltlsb . 
Columbia tho crop ls estimated to be the improvement of Electric 
l6 to 20 ix;r c:cnL hlghor than In Lighting of to-day and what 
19!!. Jn Ontario tho crop will proll· • ~ ur 
l\blf be lhl' samo RI Jail rear, taJ Jt Wa8 8 ae'Y' YC8l'S ago. ~e 
Quebec, 60 per cenL or 192%; In New I are advancmg each year lR 
nrun1nrle11c. 75 per cent. or 1923. ud Matters Electrical. 
In No•a Scotia 18 estimated to bo to Let us show you how hand· 
per cent. heavier than la1t year. somc)y we can illuminate 
As ror potatoes, the acrea11:e ln Al· windo 
bortn. Mnnltol>a and SUllatchewnu your store, store W, 
la about 97 por cent Of IUl year''1 I home, omce Or factory• ft 
acreage. British Columbll hu !IS per will pay you to investigate. 
cent. or tast year's aCf!&IO la that J , L T 
prcmcc-:; Ontario, !13 per c'nt.: Qu13·1 ST• OHN S lfiD i 
bee, 97 per cl'nl.; New .flrunawlc:k. '2 
por Cl'nt.. nnd No•a Scotia, 14 par cent POW ER Co Ltd 
of tu t year's acreage.fl •t • 
Angel Bllilding. 
BRICK! 
No.w Landinc 
Ex. Sehr.~ 
• 
,. 
·~ 
• ;..&""' I\ • .. ..: 
FU~nitufe .. 
I • 
For ··upstair!', Downstairs, ln.'My Lady's'\.~ 
Chamber" a:id also for her Kitchen, Dining· \ 
hoom, Den, Boudoir or any other Room, we . · ~~ 
have everything necessary .to make nny t ! 
.J 
house into a real home beautiful: : ~ 
' ;t ,. 
Whole Suites or single pieces (or any J-~ 
roum sold. Expert advice, suggestions on ;i ;. 
house f urnishlng :ind estimates given free. ,.. · 
' l 
lC ;iou're buying furniture for the New 
Year, cal! on us for the righ t goods at the 
righ r price. 
·~ i: . 
.. 
'· 
; 
•{ 
. vi 
r .. 
U. S. Picture & Portrait Coi-. 
I~ l , 
Water Street, St. Joi1n's :v 
•. 
P. Q. DOX l~l 'PH~!\~ ti:: 
WANTED---RAW FURS. •. 
\.. !?,;,()()() Mu~kn1I Sklo~ ; 1,000 Wlllte Fox, also Cron and D~ 
Fox, OU.-r, J.Jlllt, Marlen, w~-esl and .Mink. • 
PRO,MfT AND SATISFACTORY RETURNS ror all 1hlp•e~ 
recelYed b1 mall or expres • ,· 
,,., 11re al 0 bDJf'nl 0 .. CO,CJ on. Sal on. Lo.hter, etc.. a~ 
will pay Jf1911;EST lLUU(ET PRICES for same. 
1 
·· ~ordon Butler,- "' 
e.t1111 I s•e' ......_ ' . Con1lpme11t!' SetleHed'. 
. .R,_.. -1' ... t. JJ. 8-11 .. rdle Blllldlms. Water St. 
.-=, . 
Sie1iit teaden will be recelt'ed bf tile Uildentg1111d at no 
.ra.-~ lloatreaJ, C&nada, HIU .... .l .... & lit, 1• ror 
tlle pucbue Of tl1e ronowlng 1teamen: tftlden to be .... ~ ... 
aeeeptaQce ot Ule respec:UYo YeHela tn their present condition aDJ 
wbere now located. Any atorea or bunker co:aJ tbat ma.y be ·. en 
board excluded. 
S. S. "C4~1an llln<'r'" . . .... •....•.. . . .. 
S. S. "Can11df411 Senter" . . .. .... . .... .. .• 
S. 9 . "Ca11odlan 'frador" ...•...•.. .... . • 
S. S. "C1madlan Advrnturer" ••••••. • •.• 
S. S. "Cnnadl.ln $.Qllor" .... . ... . .... . . . 
S. S. "Canadflln Sower" . . ......... .. .. • 
S. S. "Cruuid'4u Pl\d1rt11der" . . . . . . . .. . . . 
8 . S. ''Canadian F.ni;lneer" •• . ..•... . ... 
S. S. "Canadian Signaller " .....•.. . .... 
S. S. "Cnnadlan Gunner" . . ......... .. . . 
8 . S. "Canadian Warrior" . . . . . . . . .... . 
S. S. "Canadian Beaver" . . . . . . . . . . .. . . 
S. S. "Canadian Ynrmer" . . . . . . . . . . .. . 
S. S. "Canadlul Obfscner" . . . . . . • ... . . 
S. S. "Cana~Uao J\O"lflr'' • . • • • • • • • • ••• .• 
S. S. ''Caoodla.o Coaater" . . . . . . . . . . .. . 
8 . S. "CaoodllUl Jlarvceter" . • . . . . . . . .. 
S. $ . "Cnnadlan Logger" . . . . . . . . . .... . 
S . S. "Canadian Aviator" . . . . . . . . .. . .. . 
S. S. "C~adlt,n Ratder" . . .. .. • .. . ... .. 
S S. "Canadlop, SeUler" . . . . . . . . . • . .. 
8. S. "Caoadlnn .Rancber" . . . . . . . . .. . • . 
S. S. "Canad.Ian Trapper" . . . . . . . . . ... 
S. S. "Canadia n Hunter " • . . . . . . . • .•. . . 
S. S. " Tbo1. J. Drurnmood" • . . • . . • .•... 
8 . S. "Sbeba" . . . ................ .. . . : 
S . S. "J . A. Mc,Kce" . . . . ........ . ..... . 
CONDlTlOK8: 
"i Afcertllloed • -
dllfdwetsbt ~ 
Capclclly ' • 
27'{\ tons, built UZO 
2717 .. 1908 
334! .. 19' 9 
341!8 .. 19!' 
31157 .. 1( ' 
3406' .. n: 
3640 •• l!I' 
3679 .. • .. ,~ 
3976 • .. l~Ui 
3978 " n 'is 
3!Hl5- " 19'9 
3973 .. 19~ 
3!164 ' i 19 (I 
:g~ :  ~M 
3!139 .. .1 .l 
4000 .. 1 1 
ll~!l .. Jltf 1 
516R " 151" 
518 l .. llh'ft 
4918 " ~l~v;; 489:? .. 
5054 .. !' 
5021 •• 1~ 
3501 ,. I~ ~J 
3400 .. J.~,. 
3575 .. / 1.,;t. 
,.., 
Tenders may be 1111bmit..ted for ooo or mo;e • or t 
tweoty ... eno Tettel1. Tenders mUfl be accomp&qlell by 
tlYe percent (6%) ot tbe amoupt or the..,~Dclv, cbellot '°i' 
pa:rabJe to the ol'der of tbe OanM~a OGnrnment JCen;Js~, 
LlmU4CI and acce~ed bf • Caqadtan cliarterect bUk. Tiie • 
ott anr tender n~ ntceuarlly accepted. Plana ud e 
ot stamen can bo aeeo and parUcalan or clell•VJ ... ~~-~;lb 
appllc&Uoa to tlle Uoderelgned. Na!Qe ot •11¥81 mQf' W41M9'1 
before u., trauter la completed. • • • 
R. B. ptAKl& OenraJ llq~ 
C.l!UDIA!lf GOH•DlllT llUCJIHT nilor .. i..-
n Ho1loway. MIAa Susie, Pracou St 
Hoddu, A. S. Barnc1, MlH e., Mc~al St. 
Darrot\, Miu ,Sotlc, ncoole Mlll 
Dant. Walter 
Rd. Hodder, ~1111 if. I 
Blandford, S" c:ire O.P .O. 
Darrell, Ml~• Alice. Oowor St. 
ONJDett. Mia .. care Mn. MOie King. 
Beams. Mrs .. Newtown Rd. 
l1e.D nett. Mias Stella. 
Brlgbt, l\tlsa N .. Circular Rd. 
Dbbop, Att11 N .• Clreolar Road.' 
nlabop, Mlsa Hilda. ReontJ Mill Rd. 
Brown. Mn. Marcaret, Hamilton St. 
Down, 0 . F: .• ure O. P. fl. 
Rrown, Mias B~ Le~luchaot Rd. 
rowo, Robert, OoodYlew flt 
Uurscy, MIH O. Monroe St. 
Buckler , Oeo. W. 
Burll11, J 09. Flower Rill. 
Orowu, Mre. F., Water St 
D 
l>awson. Mrs. J ., late Grand ttay. 
Dalton, Mias Florrie ' 
Dyer. Mrs. Dool1. Burton'• t>ond. 
Hallett.. Mias B.. New Oower lh. 
Hou1e. Miu Elizabeth, care O.P .O. 
Jfull, Mra. D,. tote Netbodlt& Collo~e. 
Hutchings. Mn • .e .. PeDD)'1t'ell Rd. 
Hugllea, J . A. 
Hudson, Mtu R. 
lfolleU. Miu Beetle, Now Oower S\. 
Rod!Jo, ~ra. s .. Dornea Rd. 
Ho11klu1, )11111 D •• QbarltOD SL 
J 
Janes. John 
n 
Raymond, AU11 s.. l{amllloa Ill. 
Reddy, James, Sand Pltla nc.L 
Reddic. John M. Jackson. Mr1. Archibald. Flower Hill. 
J<>n-,s, Mra. J . 
,Johnson. l\fr11. Mny J. 
Reardon. Michael. Brine Bt. :1.. 
Rol81tor, Mn. Aflcbael. ,Proaptd 't 
Jaynoa, Miss H11nuob. 8prl11i;dale St. 
Jocce, !\Ira. John. Chnrlwn a:. 
Kennedy, Mlsa B .. 1N ow Oo'\"nr St. 
KlnJJ, lltlas L., LeMarohaot Rd. 
Kec11. Mrs. Alfreda. care Nni. Joba 
Otlfflu, C3rtcr'a Hiil. 
A 
SLDntlcld. Tbomu; Alludale 114. 
S1>11rk.e. Miu A. V .• Water Bt. 
Starr, A. n .. cue Oeni DellYerf. 
Stamp, J ., POllDJ'Woll Road. 
Sp:arka. N. 
S"ee11oy, Mlaa M. King, Matlh81r, ~o G. P. O. 
. Stood, Mni. a. cue Oen1 DelJnr1 • 
Seward, Hl.'DTY. cate Oen'I Dellftrf. 
Smith. J.tl.ss L.. care O.it'I Dellftr)' 
Brbltb, Cbrenc:e. Clrcubr Rd. 
Blnuison, A .. S.h·edore St. 
SlmtlA<'D, Ale.tnder, DolTodore st. 
Lrocb, Mra. John, late Fnrt Angnlea. 81ultb, Wm. 
Smith. Miss Unto •. (:IU'd. Jl'letq SL 
• Soper, Miu Ethel, Circular R4. 
Kartlt.. Mrs. Frederick, Alexandor St. Buow. Jae. s.. Ponn:rweU Rd 
' Soper, A.lio,, CAbot Houe 
arart!D. Miss BrtOe. Duckwot"th SL So r Joeo ~ Geo &t 
I Jilartln, Mias II' .. Fre.hwater lld. pe ' P • rp 
IMaho~ J . T., Allandale Rd. lfeJTJ', Ml .. Eatber. care Mra. Wallh. 1 !' Morpn, MIU Ma17, Oo'tl(v SL Tra•eni, Miii Joele, Coronation St. 
I Morrl!I, Mra. Elisa ; ·romplo. J ., Thomas SL llfllley, Frank, Penuwell Rd. t n ompaon, Mlaa K., Hayward A~ 
1 Miller, Mark, Pen•nr•ll R4. I Tobin. n. 
1 
!Alper. Frucla, P•nn:rwell Rd. Tacker, Henry, Lone Pond Road. 
More1, SldDQJ", 1~r. EYelyn. 
.., 
" 
•. .. 1iTpb1, )(lu K. 
lfqdorel. J\ObVt 
Murrin, W~. W1tlab, Miu Mal'J' E., B1ackboarl Itel. 
1111.tPbJ, Mrs. ~ i:. Wal1b, Joclc, care or Wea. Maher. 
Jarra7, Miii NeJU-. Patrick St Ume SL 
llarpbJr- Mrs. Peter, ATaue BL Wall. W. P •• c:ard, Lone Pond at. 
Mattllewa, Robert :James, care O.P.O. Wol1h. Robert 1'., Koanl Seto 
I Waddleton. MJu V., Waterfonl B. M 
I 1Wtl1h. Mlaa K., Giibert St. 
NeTlll•, L., LelludlaJlt Rel. I Whelan, Jamee, Hamilton st. 
Nfftlle, Illa Jan ... Water SL Wtekl, ...... K .. Kiili'• B. R4. 
Nonnaa, Jam-. can a.,. Delhery WOllama, Tbomaa A;,~ IM. 
N~; .J..- 1 Wllllllma. Muter Walter . 
• WDaon, Mia B .. n.ct.worUa BL 
0 I w1alfe. A •• ~ BL 
oa-OJi aita· Kali.t, i>Gahortla !ft. Wlllte. Joha L.. Water BL 
Olclftt~ ·A. lf. · 1 \Vhleman. Mn. Jllclaa•I. C&le1 Bt. 
oi11tort; 11.U n.J1a:. W'•t-*' BL . w1Ulama, Mn. r. J. • 
O'Brlta, 11\'9. "i~ ,..._. a W•L waen.an. llJu A.. care or O.P:O· 
O'Rlet11. Jira. TIMn!l'9a. New Oonr st. Wlfl .... "' •rs Gterae 
. \VIW>r. R. O. 
.. 
• 1'\ttt. Jin. o. Q .. llllltu7 ._. 
. .... - ...,. "Ou! ..- 'Q-.t 1 . ....., ........... ,.,.... ~· 
..,.,,, .............. ,. ~~· 
l'Ufr.I .... ~ .. -- ...,.,r.y, 
...... -;e ~-~ t-- _____ ..., ~· 
~·o.. ·~~ .~IL-~~,· ·:e;:·:: .. 
THE 
Prl·mo u,·rils.ter's· l · ddres~~ i~ll~~~:-:;,c~~=: ~:~~~~1· t;;: m tu. tl J.:I ~ c!onUnuou.t llDd officlcnt 01>41:r.Uou 
on Oiif RaitWay· Problem~ 1;~;·.~~::~~~:~,~:.;.::::: 
. • , • • ~{ lottid and' •rntll'!ed by the Lesia~~-
• f . ·: Tho R~olutlons which l·hilt~\lh· 
(ContJnned fTmn P:l%O. G.) ~o hllnd nnd lnl!rc:uicd economy ~n rnltted to tho Ho~a~· a~~I nd to 
<'llllUJ;h. ,\',':15 "$14,000:)00 bettor ' tb:'IU c: ct.her. nntl hC· llppcnled lO t C t CO:Jflr.Jl an Oi;r«'mfft.\• . D ! ' t: 
11 " all tho prcvlo1111 ' ycsr. In cou- 9-inndlnn public to · cxcrclllo p:illcnoo 1 Oonrnmc~t. tpl(I/. t'(lf~'J :-f~ "-' n~llon with ibis l mli;bL rcmarlt lhtlt antl ' nUord nu opportunlly to hl11 or· f 11ctllcn1cnt ~ oUr ~~o.r ~[tlt'flt:o!. 
S!r llcnry Th01'11\9n. tho n_c\Y Pn•.s1-·• tnn~l\..'ll!On to mnkc good nnd Jt::itfly Ct Ill cllcl~lod !1r;;cb' bJ" a re;illi;it!on 
1h nt nnd C.:ncrnl :\fnn::g\!r ot .the 11yt<· 1IW cxpcctetlons.'' ! ju( tbe fact lbal In tho beat. 1t)iqr(•t• 
1~m. rn or mca10. lncluclcll. In the sl.:ltc· ;f I of tbc country ~c ellmlnaJon o, Liit! 
n11 n l or lion. Ocor&c Ornh::m, t.'ic, fom(lnnitlrc Stntrmwt. .> R(l(}g from tbo r:illv:ay had ~oml' 
nrl.ln~ Minister or flallwnya, .. ex· h Is &TttlitYl'F to mo to bo nbtc tJo lrnpor:.~vc, Rnd utso by tho . f.lrl I 
prN11c1l his r:illh In Ute cuturo of the "rl'r.crl to-d:iy n ~omc;whnt 11lmll:ir 1'ttt- 1 ttnt, lo P~t. It bluntly, . tho' iArm· ~'nLCri1rl&c, \1ron1lsc-J th11t 11in·ln1;a provcment In the poslllon oC our own 1 arronss would h•'I"~' nolhlug lb do 
"ouhl bo mrulc by thl' 't-oorgnnlz:iUon rnll,\\'ny, ('\'Cn und~r Ill! tho d!!Clc~- with tho Humbor cntuprlae ""II" 
"hl<'h hnu token pince since he bn:t 1lc11 with which ll ltl\8 lo contend. ' I tho r:illqy rewalned In the '""1tlo.'l :ie ~nmcd omcc. untlcr which he tlh·-1 h:1' -0 had prcp:ircd n stntomcnt 11h<h¥· that lbcro •aa a co11t1D30~~ or 
ltkd th~ mll\\"!1)' Into throe regions- Ing comp:irallvc cxrcnsc~. eMnliJa "tlbnl·downa" and "Uo-11119" ~ •• 
C'·'"I. ccnl:al ru1d wNt- for more cC· 11n~ IOllScs Cor the 10 ruonth.s cndtii~ I we bad experlencccl durlq tbo .. 
r.cll\'o 01icr:illn& or the road, unll .\ prll :io, 19:?:! end 192::. the flgutdn Cow years. 
1t•_.·c ul'tlllls or lllnrts ho bnd under ror Mny not ycl being nvall:ibtc: Tt:la ' 
\\J)' 10 ens ure bcltcr business on ll1<: Sl:llcmtnl Is llS !ollov•s:-
'fotal 
1 ~:!~ I • . . }!):?:; )!)!3 Trn'~ot\~!1~:·~p1~vii .\prlt :Jo Derm"4l .. 
l·~~pcnq~s .. $~.50~.ii54.46 $!!, tGO.G3S.4!l $355,0lG.96 
E11rnln1>s l ,5tH,437.38 1.G21,61S.O!l 
93!1,:?17.07 $40!1,1 !li.G7 
I -'cl .... ----~., ................ . 
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ....-. ~ __... _ ~UQ!~l!I!! 
• .......................... ,....a: .... ~
~ ........ ··-'· ............................ . t,. i c 
Regatta committee • l t.fas <..Wi· 'e 
, Does M~ch Business Ir . 11 
Tllo re&Ula.r ~ mccUng of tbel . T 00 
Regalia Odmmitleo wu buld ' lar.t 
n li;bc In tho T. A. Hall, a fair attend- . Ex-Soldier and Policeman 
nnco bolng proaent. President ltl1- · · 
, I -
cock prca!dcd, and afLcr tho rulnutet1 Charged Witlt Bigam~. # 
blld been read and ildopled, Secre-
tary Elita had a loll.or from Coun1;1l FIRST WIFE IN ENGLAND. 
lor Vlnnlcom~ llfanldng tho .Com-
mltt.ee for their voto of contlolcnco "Rol>Crt Haynes, for thnl . you nt 
on tho death, rcconlly, ot his sl11t cr. "Lho S.A. 'l'ralnlni; College, "Spring-
A C1>11\munlcn\lon WWI read trom "dnto St., SL 
0
Joho'a, felonious ly $ffd 
Bowrlng Brothers gTllnllng run per- "marTy nnd tako to wl(o·ono A.np:e 
mlaalon (Or tho Ut!O 0( lhe i;rcuncla I "Hnr\.ey. or Dell laid .. C.D.: Dorothy 
on Regnltn Day. ••your Conner wlfe to whom, you. were 
,., , ... CanaJatt B~ Rlour. 
rcqt1ires less wC'lrk 
Tho Junior Football League, nl tho 1 " pre\1ou11ty morrlcd bclng tlten a.live. 
request ot lho Committee, rorwnrded I contrary to tho sta tuto In 11uch cases 
tho following rule governing lholr l"mnd(l nnd provldl!d.'' . ~ ' 
race, which wllS Inserted tu tbo rules Tho abo\'O wna tho charge r~ncl out 
nnd regulaUons. j Co an ex-soldier nnd ex-pollcetnan ·~>' 
• "Th onl shall row In thla race Judge Morris In tho Mng}s tratc s 
OllO Y ·Court thla morning. 
who hin•o. boon rei;iatoretl wt~ tho Tho nccuscd mnrrlcd whlli\ ovor 
than ordinary hard wheat flouts. 
I 
DON'T KNEAp IT TOO MUCH. 
Newfoundla nd Junior ~votbnll Leng uo I I bl IC I E '"lft "d n n·• d acua. cav n:; a "' o n u., .... • .... A ~~;d ~~~tu:l~;Jc~;c/et9~;. riet~e~~- l lo have married Miss IID.Tv .. >: In tl)l8 ~·~C:~=CS:DC81J::ICltlt:l~N= 
I o th Len uo a.a to ciunttncattoua City 101 the car:Y parl or tho ore'!cnt 
ohn 1 l 
0
0 al ~ nil cn.ses." year. Ho w;is rcm:inde4 on $4,0JO 8 11 I be 0 u ball tlll the Crown Is read>• to Pn>· 
A reques t wns rccolvcd Crom Messrs eel'(! w!lh (l\ll boa.ring. 
l\l .. Maddlgan, (C.CC.) ; L. Slick, (C. 0·---
£.1.) ; El, 0 E\\'IDg (1:-"olldlnns} ; B. J . 
' llnrt (Slnr ); ro1)rescnllng the above 
foolbnll ten.ms. requesting thaL tho 
N cw Trap P icked 1] p 
Commlllc<? b1wc lhc senior foolbnll Tho fullowln~ m0$llllf\O was recdv- Charles E. PoPO, ~ 
rucc relns,lllled on tho progr,1m, n~ cd by the l•'1aher!011 0 1.'Pl. thh~ morn· S.S. llnnoa and 90D. 
th is race wu nlwoya popula r nnd .Ing from U1o Sub· c.'Ollcctor nt. J'mfnc nnd :.11'11. Wcbard Pa#. 
t hey 11w tecl tha t U1c rou r teams ni11- s .1blo111:-''Catltnln Elma or die 1\ltro ()() Ill ;.ao Ulla 
rl!Sc::tlcd werl) ready to compete. Tho M. Pike p:cked cp n new trnp In ' tho Rood Cong~ 
('ommllleo n;;reecl 10 i;lv1. the r::ce n St rnlts. I presume It be?ongs 'to some Puator, Rev. •r. D. lf~ 
1)l:v c, hut. they ncceptcd no rcs 1>1>011I ono to t!le district or St. Uo~h~ from was auend<d bJ in.a z, 
blllty r:?~artl!ng the s t:itus or plny- l:~ower'fl Covo to Oo11no Doy. The 11tatel" oC tbe Groo:n wbllo e 
ens. ns also tho Lc:i~ue. which noll Co pwln !s aatleC!cd to dcli\'c(~rup. t o brother llr. A. H . Tnomu; portorm..t 
Ii~~ the commlttc.i r egardln.g' their owner ." · · • tho duU~ o! best mu. Foltowlns tb• IJnurdlal ~a 
11.lllud.i 011 the mntter. 1 he cn!l- ceremony tho p;.rty drOYe aroull11 1GU' I)' tlCildbil' a ~ :~litilii'!'.~R 
talnd or the teams will be ucrked tu nt- Chll.'C Stow.:i.rd OH<'r or tti~·lll-Cutc•l Quldl \lhlt J.ake anil after en cnjoJ· to LabnUlor to k*1 ... _.. fo&: 
tend next .,,rlday nl~ht'11 mcell ns: i\ tl \'llncc I:; now 111 Dos1on where he nble wedding bl'C:lkCa11t nt t:tc • . .iruo Old Coaatry. Tbe tblp .ailed "- fi 
wht>n the)' mu!lt ha ,•c :t r ul1> i:ovcrn· hn1.1 been cp1mtnto.:d r uro"r or the S ur the bride's llJr~nu, l;r. and ~Im' c?r.11 a'W wllb a 11U'8e conal;mn 
lni; the rn•·c ready for bubmls11ion to · 1, 1 ( b. r K ·Iii~ . r I ~ . . \lll:uico which wr.s rcccn,U:; · pur- ope c t l mutor or ' ,,rcw11 ".", The ealmoo run In local watera • 
tho Co:nmlll<:c. ~ ti C II t d ti r b chru;od by the s;un.;: Compnny who 11.1 WJ)' to o net o a.1). n :c 1r 1 now rrcUy •·cu nil over or t c It '":•a nnnouncl!d tb:tt nt le:is t rour owned the ,\dv-.mco. Cnp:.. -v:. (.;.I honeymoon. . ::"lllOn and YU'Y llttlo Is bein; lllltcm 
J uvenile c rews were 1)ractlc tni;, wllh ~l.lthcll . formerly oC the Bclvcrnon Tu tho young brldc. 'YllQ was lh•' .. l t11c Colet Stor.igo thes<> dar1. 
u pOS&lblllly or n nrth. In \'lew of :ind .\drnnce 111 tho Atu:uico·s Coro- recipient ot mnny u oqucnt jt9ktns of , ----0 --
this tt wrui decided to Include th is mnndcr. , • ' elllcem In thu way or rntu:tblo gift• ' MAGISTl<ATE'S COURT Tho motor aobooncr F. r. Un!un 
raco tn the program. . . I nnd 10 her IK>l>lllnr buab3nd, th•J .,..blch fl' now Ill f'Ort le&Yt• for Nortl1 
The Commercial C:tblo Alhl~tlc A'I· " .\dH>tnto" tcndcr3 hearty ,concratu· Two boys cl1u1cd "llb brcaklnt: (Ms atccraoon \\' Ith i;eno1111I e11r30. 
eoctntlon, Uiroui;h Secretu ry Uutt . \Vhccls of Fortune l:iUou. ' l1:tWls vntul!d at $:!5 In tl1e "·lndowa or - -o 
ruskcd fo r n tJlacc h1 the Mercnntllc Th R C Pirst Aid Life Savers Tl (' I r the on c ace oursc tho Cong-re&t\UOnal Church were )'t?ll • • TU TLur sac,...;.1 
rnc
1
e·, 
1
'
1
° 0°
0
1
1111 ttco w::is 0 11 --- Drowned off Fcrr}!land H•rdr y :irt.cruOQn r:ned UG nod $11) To Get Recognition we orrer tor r.ato h;; Jubl!c Auctbn i :.::·..:=.:.·.::::~~;;;~fi]il op n on iat 1 s crew were nol e 1;- I 1 
1 J\ l 1not nlsht'11 m<'cllng ar · ~he Re- --· 1 r(s11ccU\'ch. ' -- M J~ST In •or.•~ Ible ror this race. but could row II s1 • ·a . Conun..it leo tho ' t:otllw ln;:; cor- :->cws oC a drowning C:ilJlllty w:usl Onl)' 0 110 drunk appe.irc<I In CoUDl OTTA\\'A, Jul y 7- Tbc. DlrcctCJ.- At Noon on onday 0 c:od-tn ....... 
th!! Amateur race, and UJO Scc:retnry re6i1ondrncc relating to the. use or rccc!vcd by Mi'. ll. W. Lolleeaurlt>r th'* mornln~. Ho waa dllebargcd. Gl•nOl'lll o! tho Cunadlon Branch ·1r I '9 f no... ......: P b"~~~ 
w;io ln&tructetl lo notl!y them accord- • , . ,., s J b A b 1 ~ 1 u .... _ 1..... .._ · r ,J J I t cor... u•P • . · , whoets · or fortune. etc., on tho race )'Ultt?nlay In a rcpo:-L rroaq Mr. \\ . A houaebolder wns aumoned JJr Ulc . 1. o n m u ruu:~ ' SllCC a on un- ".... "l''' uaf o an n~ water laid : t 
Ing!) . 1 conrso wns rend:- I J . "'"bite, Sub-Collector aL r-·crr)'lun1l. City Council 11.11d oppenrttl In Court nounces th:it · the F.n;ocutlYc bu do· At oar At("i'lO~ nOOllS, Jilnf(11 Rd.' twf 1 tra':'"' llt;i A conu11ul!lcatl9n wna rcccl\'cd I St. John'if.' ~nil. On Monday, July :Ith, when tho th:a mornlul)'. ror not ba..-tn;; Wll.l.('r 1r1Jed to rc:co~ntzo merltol'(lti& ncls ur and (io1\f'r Strttl l rou~~. Dln1taah. OD 
front ;.\rlhur Johnson naklng that n • . • ' Ji:ty i , 192::. 11ehOOnff .DOrothy l., o! Dc}l~or:tr.1 nud sewerage lo his house. The ht Gr- Cin>t uh.I \':b ercb:; bum;io ' lllo bas 11ccn l l\tARMO~TOUMING CAJC jNWa'· brll:lcled. 
11wl:nmlnc raco bo ln,clud1.'ll 011 a , 
1 
Capt. il.:llJ)r Si.Inner. WIUI 80 miles tnw w115 pcatponcd Ull th-a !lSLh tn11L saved. 1 • • " 
Iorgo number or competitors wore. lion. F . J . Morr.a, K.O.. , 'ore the l11.11d, Cnpt. Sldncnr'a brother t'ho awnl"\Js "111 con•l•l of t-..·o Car b:ia been In uao tor two scn- 1· hi& UJ> _., anxious to h1we this r~o nJr.>.tn put ' Jndgo CcnLrnl District CourL Alfred. was engaged with some o! the nie:J:lla, o~ or gold o.nd the ot1'cr i.tC sons and b1111 been O\'tlrbnutcd and NlCHOLAS BURT, 
no Cl.: 1 .osram. T he conunlttoj Dear Judge MorTla:-l nm directed crew In holstJntt tho mainsail and ac- Manoa Sails ~!h·or, nnd lhey will be Ufn.rdcd un· \ r epaired. $."\mo ean l.o lnar~ctedll"'ogo Dbtrlct. 
4 iultl not seo fl.J wny clear lo accoJe, by the Rogotta. Commlttco to Cor~ii~J c 'denll:y atopl>()(l In put of Uao c:>ll --- • nunlly, tr. In th~ opinion or tho E~· j prior to nucllon. Detu~•tr:ulon will 
tu llh: ~ccst, but thought tbnt as , you ro.1w or ftesoh~Uon: dulY· 1)1111•-d or Che down-haul or tho m~ln imrt. Tho rultu'Ntn .. P:l3litngcr11 nre buoi'~ l'Ollllve, Lltcy hnvp bcon mer ltcc.1. I be i:rlvcu befor e t.alo. ·. I LOST-In 
a nuu.'.~r ur cluli:c hnvc l!(lCD fQrmCfl,, by" th~m. a.s ro~!om : , ~ ' \:.'hlrh 11'y on tho deck. lie 1 rtpp .. rl <.tl fol r the ~ .:;. ~tnco'\ rr.ti!ln-; tu-1lay Th!s public r r ccii;nltlon ot ewh~ r:y ordo:- C)( Tru>ltlle I Ono Cod Trap; 
t!1.:y may ari:anac a meeting 110mc aC· I Th.t. this Co.nmtu c., r. ?C!ClCUllt unit "tell overbl>ltro. Ono of th o c ro.,· fvr ~ltJlll : r·~· :-~lrll. C:?o, BP."..tl , l'll r . l{fl' by Firct .\..Id 1$ new tn C'a.11· .. l:i. I b1royt1, L. \\',; wAllti 
tenaoon nr A bal( holiday clurln;i tho . 11u;:i:est lo 1113 Honor J~e. ~lora·lt1 •tu'iit.cnt11 thl".'w A rol>'l ovcrbu:ml 0 l, £ 1".:l. ~I:. }!, It .ilk;, J . l'Qo- :11111. UIJ It clUO.i n?l lnclu1!e tho lil.'1.V:lq Dowdt!ii & Edwards ' hcn•!cd Chl11 sprtns: Clliii 
...,._ wben members or tba Com· 1 thut I'll their oplnlfln. pcrmlu.~11' to •h!c:b conHCI tile untortunn.t~ m:m <lc·ri;r:~t. Mr. anti Mrs. A. Wn1111cr, or lir<· f ror:1 drownln:; or In :lny oll:rr ' on thf' h::ulur. A117 -~~ lliii"1~;J'..!h:J 'W01114 nnder all the usbt-lapnr.ato Whocla oC Fortun~ on '"" iwbu. b.Owevcr, clJd 1101 an:tk:i nny Mr. nm.I ~~.rs. c:. C. r•rutt. fills.'! ''· 1 11~:rn 11cr t h1111 b)' tho UBC Qr J•'lnst Ahl. July 14. 1 I. .\u~fo .. ~I:' I 1111 i<nnK>, plt'ASO co,ma•i(cli~~· 
la Ulo ~ Gat Boat Clut., be panted onli to CJio .tte:Dpt to C"UIP It. Tho ct'e"' put ,1 und Mn!. Chcr r 111i;ton. Miss M. Jly,m lhr r wlll bu no et:h1hl»~ with ·II.II\' I u :vt \ml'."h."WAT, MlllS*fti 
Boat Chalas. ~rectlT ~ncenaecl bl d.>17 oYerboard at CJUC" but Sktnn•!r ;\tlss G. R.Yan, M!ss M. lllscoel: . :<lmlltr.· n'il nrtlJ for life MVIDh· •r11l-1 Au CTI Q N Foi;o Dh1trlct. IL 
•q 
. .. 
. i 
:~..,._..,_Ir. •m..1 cone UDlll'r anl the>· Wl•re ; 111a btc: Mia~ S. "'' lsh. llr. A. llIJ•l Mrs. C:un- d l1>lr lb11llcm wm b,• rnack "\lllOll~ tho -- - - -.------...,.. 
iv nlld bla body. Tbo ullfortt:nutc 1,i,.-11, 1\mcllo F . ~·'\ln1•l1ell. K l!oull- c11111r c:uc hoMc:-11 or t h1t l\s~oetJllnu. I St. John's Miasonk 
l\JUl waa D )'eGr» c;ld und !tans 11 L:\11, I'. Ht nlcy, W. Healey, W . /\ 'fJl" li , '" • <1 nuw number O\'Cr ue•:.:nty-fou r l ' l n F. \\ 0 0 U Insurance Associatk>n 
-u:e aacl two clalld~n. ?itlu11 1':vn ";qulrwi. lhous::111t men, wonu•n nuc.t ull! ldrcn. 'r .1' t .. 
.. • .. on.,111, 11 .. p.m. 
----<0---- I 
Mctbbdists Summon f . d Committee of Forty Board 0 Tra e . Mcctmg Monday NOTICE 
Four ~ta art.er duto hcruof nf>- ('OMI~(: ¥ROM .\LL OVF.lt C.\Y.\11.\ 
rJiiiftjiltj';, Rlptta. 0.. pll1:4Uon wlll be mada to lits Exec.I· TO DISCUSS Clll'HCU USJO~ 
~.~... ..:.;.i W tO •o1mowl.,.. . tb• lency ·the OoYemor In Council for 
At the OrL SliFm, tw 11tr v11rt!, m :u: 
tho h N\d or Qultll Vi1ll 1 .. 1kf', n lam• 
quantity or PIH~\\'OOD. JUNl~S. do., 
Will be sold In Iota. 
Xondar at :S o'clock 
Dowden i Edwards, 
Aprlicotions in writing for the 
Jl(l~ition or Secretary to the above 
Association will be received l>y 
W. N. Gray, Treasurer, Clo Gray 
& Goodland. Water Stree~. 
~ly,1U6 
'~ reqafP' ol C)OP1 cf rolOlaUon ~'Letters ratcnt fe>r "New und U,crnt Tolcgr&m<i w.:iro. t;CllL out Ins t week 
--llre Oil the bf thct ~ <."ommllt.o In ·~-,JmproYementa In Motlvo Power Drlv- Crom tho Mclhottlat. Cbnreh Otrlce11 
....._ Wbo ~ DOt &aldng llD ae-Jeaco to gnmUntt permlaalon to oper- en \'eh1cll.'a tor Santee on noncla nn<l In Toronto Cor tho purpose of a u.in · 
A spcc~al meUn;; o! the B:>nrd or 
Trndo ta being held on llono.Juy at n 
p.m. to oons ldor tho ad\ ~-ibltll)' of 
n' l:lns nt tho prC'!lcut 1}(;..'l11lon ror tho 
am(~ndmcmL er tho ltcgi&trnUon oC 
Ooods Act by maklns It compulsory 
lo Regis te r liens on book d cbt.o. '\11 
this Is 1.1 ' 'cry lml)Qrtant mnttcr. In 
whlch practically tbo " 'holu eommor-
c!nl cmnmunlly la lntorcatod, n lcr co 
OtlCOdllDCO Is expected. 
July J •. 11. .\Qrflonetnc Ailn:nTll!IE ·~ THB .\DTOCAT• 
U... part ID Uae Committee.. Work. I ate wbcol1 or rortuno on RepUa 'l't:llla" to be 1;ranted to Atexnndor monlng . Crom. clistant provinces and 
"- eUmlDated h'om the CommlUee'1 Dlly. • , !onlbratth. or Datmulr. .Ounbnrton- ft om ~cwround!ttnd lh members 
Hat. . I In ' reply thereto I beg to say ·. I &hire, Scollnnc~ Enr;-lncor. or t ile l\l<thodlsl Comml~tco or forty 
A Tote or condolence to the rnmll1 lwlll be guided by the opt.11ton of Uni Diiled ai. St, J ohn'a thl" 13th d:iy on leglsl"Uon In connection with 
o/ ConlH."tllor Dowden on tho death, C'ummlU.H os act forth In the rCJIO· or July, lD23. Church Uuton to meet In Toronto on 
recently, or bla brolhtt, was pll!l11cd I luUon o..nd wlllt IO'Bnt pcnnl£!11on to OIBHS I.: DARRON. Sollcltor'4 for J ttly 16, nnd ~180 to meet. with tM 
and placed on the records or the opcrnt.o Wheels or 'Fortuno on lit!• tho AiipllC'ftnt. Dank of, Monl'n'AI Prcabytc rlons and Congrei;atlonallsts 
committee. I Raco Courao be granted .'lnl~j . IQ. t he H!dl{ .. SI, John'•· 4 1 .. 1 8 wk. In n Jc.Int comruJlleo on Church Union C. E. Orphanage 
Arter minor matters hnd been cll11- 1 Eo:tt Clubs directly concttMcl !n . · ' !on July 17. 
cu111e<1 tho meeting ncljournecl till RegnW\ work. · ~ Want to hear from o wner havin~ The revision or the clrnft hllb I 
Garden Party 
f'rlday nl~bt nrxt. 1 ba •e tho honour ~o bt1, Sir: farm for sale ; gh'e parli~ulars. nnd tor aubmlu!on to PIU'tlrunent null I'> TAKE8 PL,\ C't ~EXT \YEDNESD.\VI 
All colleotorn 1tart. work In earn- Your obedient 'sorvnnt, lowest price- John 1: Bick, Chi(>- tho Lcgtalnt~r.-s of the- nine pro- --
ellt on Monda1 nut, nnd will report (Sgd.) F. J . MORRIS, pcwa Falls, Wiscon.~in. I vlbee11 and or ll:owro11ndland wit} bo A most enlbuatnatlc, thoui;h vort 
at the nexL meeting. Jud;re C. D. Court. JutyH :21,l!8 lnlllalocl at these moUn~s. each c;.t poor ly c.ttcndl'd meeting or mon In I 
1 I tho churches ~v)pg a lready aug- connoct.lon with tho C. E. Orpb&114ge ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,~~~~~~m~a ~ ~G~~~M~~~"-~~n Q1•••11!!!!1••••••111•••••••m•••••••••••••a••••••••• .. drart bllls aa 11ubmtttC'd ~ lho Mec.h- \VednCllday afternoon at tho Orphan-
Limited 
I 
FrciJht for above route for Sagona for all ports of.citll as far nort~ as Turn:ivick will oc 
ecccpted at the dock shed to-morrow, F,rlday, f rom , to 5 Jf.m. \ 
1 
od:.-St Cenorat. Conterence, Goncrep- ago ttf'9Und11, wu held at the C.L.D. 
tlonAI Union and the Prcabyteflan Armoury last nlgbL Tho various re-
Otncrnl Aaacmbt1 during the >'Cllf. porta rtcelYtlCl wero moal 'uuarac-
Home's Report 
tory, and In 1plte ot the aparont 
l:u:k or lnlcreet by tbo mAJo workera, 
It la hopocf to mali:e t ho day 1ucceu-
C:lPt. Norman of the Home acn:b Cul. The C.L.B. an looldq. after-
lhc r0Uowln1 repcrta or nahery ancl tbe 1porta smicramme wbJch will tn-
wn.N>cr eondlllon8 In the Btntlta~-- chide ro<Kball alicee. a . ~t race, a Wb~er'• '9w at . Bonne S.peranco ml\., 'loo ranl• dub. Q.lrf;Galdea "'" 
b&Y9~60!! coclftah laaded. P'rvm lat "-ce wlrllo the' c.t..B. ~1141 
Bode D ce· to Battle Harboar aquad •Ill stY. u •slllbltlOiJ. llr. w. 
notllftts been done• to date. The J. Hlah1a will be uJled JO act .. 
weatffr bas been too a~rm1 to allow l"lelcl Captain. again. •".tho c.L.B. 
boat• to Os>orate. On the NewloUDI!- clfteers ~H ua~L ' · . • 
land aide of tbe Stralla the Dsld111 la Hla lbcellency. the OoTenlOr Will 
soOcl. bnt • IO&l'Clt7 of Alt la ,._ be . uked to glYe. bis PlllroUae ..... 
parted. aUea4. RepoTta r• ""'"" .rro. 
I th 1adlal Ulat \bet b&"fe their arrua .. Tbe BariL Alembic. 11 d&Ja from m..aa wen la balld. It Will ' be nm-
Hew "Yorlr 'Wtt11 a C.... W oil ta""9d --.rec! that ibt '1ear ~le noelptl 
to Jo• BiOi1. UD llMll'lliar. w .. ~ owlQS to·-- ,....._ bat ..:.1 
i ~ l .n .an.~~~ ... ,U.fii~w-. aw~.!-•--..liliMlirt~ 
For 
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